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2^arco se deshizo de sus dos contra.iio6 
A l l e v a n t a n a hablar el e e ñ o r La Cier- con u n pinchazo y dos estocadas, g a n | n -
va fué acogido con una c a r i ñ o s a ovación. 
SASMTA> DER.--Año lll.-Número 694 
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EL ACTA DE SOLANA 
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Esperando el fallo. 
Hemos llegado al ú l t imo t r á m i t e do 
"depuración que han oe s u i r i r las actas 
ames ue que ios eiegiuos por el pueuio 
pueuan reamiente ostentar esa caudau , 
tan uigna ue á u M f á c i é n y ue respeto 
cuunuo se n a lograuo en nohie l id y 
pur 1a iuerza ue ios merecimienios pro-
pios y ei renejo ue las meas como 
aespreciame cuanuo es prouucto ue|conslderackVi7poy"erOob^^^^ 
a u upenut. y ue ainanOS, purque en este I Conc luyó afirmando que tiene esperan 
cubu l a a n a investium-a tiene mas u e N « n el porvehl r de E s p a ñ a y en las a l -
. .„ I t as dotes que nupa que ue toga. . |narca . 
1.a üiiiii ue AClás del Tribunal S u p r e - | VnV ovacionado, y t e r m i n ó el acto coq 
mo n a ceieorauo i a vista puuuca ue la I v í to res a La Cierva, al partldp coiwerva-
en l a severa mansioul'101'- 31 ^ >' a ^ P 3 ^ 9 -
E m p e z ó celebrando el I r iunfo consegui-
do por sus amigos en las eleciones de d i -
putados y, seguidamente, dijo que iba a 
explicar su act i tud pol í t ica . 
Yo estoy donde estaha.—dijo—; no he 
eambiado de posición. 
Con M a u r a paja combat i r a Dato, no 
Con Dato para i r en contra de Maura 
j a m á s . M i puesto es el que t en í a y sób 
trato de que no se debilite el g ran par tkh 
conservador. . i 
Se ocupó de los problemas eeonómioO'S 
que tienen abandonados los Gobiernos, \ 
a s e g u r ó que en el Parlamento p r o p o n d r á 
soluciones r á p i d a s . 
Elogió la .labor de la Junta de Inic ia-
t ivas y c e n s u r ó que no fuera tomada en 
ue sa iuanuer , y 
ue la juMic ia e^panoia h a resonauo la 
voz ue un m o n t a ñ é s que, en iiomore ue 
vanus m u é s ue electores, ha reciama-
uo ei uerecno que pretenuen usurparle 
con iaibeuaacs, ios represetnates ue un 
, partiuo que, ciego por el hamure ue 
f ouer, no ¿e han ueteniuo ante niiigu-
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CORDIALIDAD DE RELACIONES 
Una visita y un almuerzo. 
Saibido es de- todos que entre ta impor-
t an t í s ima Empresa de los Altos Hornos, de 
Bilibao, -y la Socáédad a n ó n i m a Nueva 
na conbiueracion moral ni punnca . hn I Montaña", exiisten de antiguo cordliales re-
í o s aitos prestigios uei primer TrihU-1 laioiones, ique /el tiempo y la buena volun 
na i ue . l a Aacioii c o n ñ a ü a m o s t o U o s I ^ ^ j . ^ 3 1 1 ^ " g a d o de i r 'estrechando 
l )a ia que no prosperase el vergonzoso l"1^ el<lfreourntex-ambio de impresiones 
c u o i i e t é o ue actas, y votos que se Inzojhabidio entre una 'y ótiraáindustria, los con-
en esta ¿ i r c u n s c r i p c i ó u p a r a regalarle l a j e r o s de la de Viacaya ckmidtóepon la 
mi m-in np nmiiimin a nn sniinr ÍIIIP pn-l1(lea áe haicer tiná 'Vlsiita wlectiva a nue.s-mi acta ue uiputauo a un s e ñ o r que en- tro ^ ^ ^ ^ . g ^ fabril) 6elkul(,(> con 
c a r n a una p o l í t i c a Sin lUeaies, Sin l l ias le i i^ la excelente amistad que une a las 
amuiciun que l a üe caer uei lauo aeldos Empresas. 
quien pueua üar algo, y que p a r a e ü o l f1 pensamiento fué actjgido con gran 
r . , \ i I entusiasmo por eT Consejo de admmis-
mii iza como p ia ta iorma touo lo que|trac¡()11 úe ^uexil ^ o n ^ , que varii 
mas pueue herir los a r r a í g a n o s senti-
mmntos ue los m o n t a ñ e s e s . 
cejos uel campo ue l a lucha, s in los 
uustacuios que ponen l a p a s i ó n politi-
rresponder a la inmerecida d i s t inc ión de 
Ique se le iba a hacer objeto sólo espera-
ha eJ instante de verse honrado con Ik 
[ presencia de" tan distinguidos h u é s p e d e s 
Y el momento anhelado llegó aver. Ha 
c y la lunuencia personal , con l a s e r é - l e í a media m a ñ a n a , y en dos magní f icos 
m u a u ue juicio que el caso requiere, s e l f u tomóvi les ' v inieron de Bilbao el direc-
c u m i a r a por los uignos m a g i s t r a ü o J M ^ o i ; ti ^ c ^ T ^ é ^ Z 
uel bupremo lo OCUITlUO en las pasa - lBa raca ldo ; los ingenieros don Alejandro 
uas elecciones, y prenua segura ue su I y don José Churruca; los hijos del s e ñ o r 
acierto es l a labor que otras veces ^ \ f ^ ^ t o n i ^ ^ k r i o Í ^ y d<>n LxÚ*' y 
reanzauo esos misinos s e ñ o r e s , y u e l iDetpié» de ^mimt iós ^mtiioe ta-
inanera especial SU presidente. E n eliosllleres y servicias de Nueva M o n t a ñ a , para 
ConnaniOS p a r a que no prevalezca e i j c u y u excelente funcionamiento tuvieron 
pspanfiain nnp un QPfuir ^ nanio rp 1 fra*e8 d« g ^ n e-ncomioi, a los b i l b a í n o s se 
escanuaio ue que un senoi se ñ a m e rc - i l a s obgeqiI¡ó cm un íu,inuerzo,en el c í r c u -
prebentante ue b a n t a i m e r en eu i i t r a de l i o de Recreo. 
ta VOluntaU uel puel^o. I Coi) los i lustrados viajeros se sentaron 
L a elocuente p a l a d a del ¿eñor b o - h la. 'r1 vicepresidente del Consejo 
• * . \ . i I de A d m i n i s t r a c i ó n de 'Nueva M o n t a ñ a , 
l ana relato IOS Oochornosos casos Ue |do i l v i c t o r i á n o López D ó r i g a ; el d l rec tói 
l'enacastlUO y ValUerreuiOie, y en ver-1 gerente don Leopoldo Cortines, v el se-
u a u que nanra necesitauo ue toda s u h r e t a r ¡ 0 don José María Ouia*anilk. 
pioriiHiififl v aun HPI a n v i i i h rlp í i n r n - l TEIINI"AD<3 almuerzo, nuestros visi-
eiocuencid, > aun uel dUAll lo Ue UOCU-líantef. estuvien>n en la p e n í n s u l a de la 
memos puonCOS, p a r a convencer a SUSI Magdalena:, admirando la beüeza de a í iuc 
oyentes Ue que existen lugares en Es-1 paisaje y a labando la h e r m o s í s i m a srtua-
p a n a uonue aun son posinies tales C p J ^ Í 9 P ^ ? ^ q»e el Palacio y la fin-
sas. E l noinhre Ue Valuerreüible debiera rYÍS'^is de l a tarde regresaron a B i l -
grabarse en letras de oro en el frontis I bao, m u y satisfechos de su excurs ión , los 
uei a i cazar Ue la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . I representantes- de los Altos Hornos de 
Es seguro que n a ue t r i u m a r la j u s - P j ^ ^ 
t i é i a , y por eso esperamos convenciuos [ 
ue que e s t* ue nuestra parte y Ue que 
la sana o r i e n t a c i ó n , el deseo de higie-
njzár ia p o l í t i c a electoral, que entrego 
a i i r i o u n a i bupremo el examen de las | 
acias , na ue queuar ahora bien patente,, 
Las corridas de ayer. 
POB T E L E F O N O 
EN MADRID 
Corridas suspendidas, 
MADRID, 7.—A causa <ie la l luv ia se 
p a r a sat i s iacc ion ue touo un pueblolban suspendido las corr idas anunciadas 
escarneciuo y mal tratada . I*1" Madr id y V i s u Alegre. 
E s t a segunuau nuestra l a comparten Seis de 8kltill0| paj.a Josel|to yEgelJmE0Rn̂z 
los que amanaron l a e l e c c i ó n , que ayer I JEREZ, 7.—con un gran heno se ha 
cuemcheaban y conversaban con evi-1 verificado esta tarde la p r imera corrida de 
uentes muestras Ue p r e o c u p a c i ó n y de|f61*ia- . L , J : _ 
in . iniPt iwl " i \n nnri i -A «nrnrPí i f lPr ptin o I Lo6 tciros d€ Saltl110. conjunto, han 
mquietuu. Ao p o ü i a s o r p i e n ü e r eso a re6ultado hravi t0í . y inanejabies, como 
ñ a m e , y menos aun d e s p u é s de conocer I para lucirse la pareja en.candehro. 
01 iniorme Uel s e ñ o r Hoyos S á i n z , que l E l pr imero es toreado de capa por J 
como supremo argumento de defensa, ^ ^ ^ f ^ P 1 3 5 1 ^ ^ ^ ' ^ " " ^ " ^ s e el p r i -
^ . . D • - , ' I m e r tercio merced a la voluntad del to-
como muestra de su sapiencia , procla- n l lo y ft g gana de t rabajar de los maes-
m a u a a bombo y platinos por algunos I tros. 
Cándidos y otros demasiado despiertos, I ' El1 !a muerte, el de Salt i l lo se acobar-
•snin pnrnntrn PI aPfiQflr » ln« n . -»far in«lda y hu-ve ^ ^ d í ^ T O ^ apodera de é 
soio e n c o n t r ó el acusa i a los n ó t a n o s a fuerza dlé arrimai..se. Medi^ ̂ 0 ^ ^ 
Ue haber sido parc ia les , porque tam- l un descabello acaban con la res. 
bien son susceptibles de sentir la i n - | Belmonte se luce veronuiueando a l se-
fluencia de la p a s i ó n p o l í t i c a . . p 1 ^ 0 L * * ™ ^ ? P*1™™-
c ' " i x * • " - j - • • I •c-on ^ muleta t ra ta de sujetarle, sin 
S i , IOS notarios pueden sentir pa- ccmseguirlo, y. aburr ido, en cuanto se le 
sion p o l í t i c a ; pero, ¿cree el s e ñ o r Ho-1 iguala le entra a matar . 
yos que por p a s i ó n p o l í t i c a llegan l o s ' L ' c Í ^ ^ i ^ a ¿ ó ^ una 
hombres a l a falsedad? Nosotros cree-
dose una oreja. 
Gracia, elegante y adornado, empleó en 
la muerte del segundo y el , quinto í o s 
estocadas, l levándose dos ©rejas. 
Angelete, en el tercero, vistoso concia 
muleta.. Una estocada pasada, un p i n c l a -
zo, una contrar ia y un descabello-a la fce-
gun da. 
En el sexto neces i tó pinchar cinco ̂ fe-
ces y recetar una estocada baja, para ma-
tar a su enemigo. 
E N S E V I L L A 
Seis novillos de Felipe Salas, para Tello, 
Corcito y Varelito. 
S E V I L L A , 7.—Corcito s i iper ior con Ida 
capa, muleta, y estoque, siendo cogido nor 
el segundo, pasando por su pie a la an-i 
fe^mer ía . 
Tello m u y valiente y adornado con la 
muleta, y desgraciado hir iendo. 
Varel i to ha sjdo el h é r o e de la t a r d é . En , 
sus dos toros ha estado colosal, siendo ova - . 
vionado con entusiasmo. 
E n el cuarto toro, Corcito sa l ió de la | 
e n f e r m e r í a ' vestido con los cAlzoñes flej 
un monosabio. protestandr el públ ico . E l 
presidenie se puso de par te -de-és te y OITL-
nó a l diestro que se retirase, pero "entnn-' 
ees él públ ico se colocó de parte del tó^e-1 
ro, a r m á r u i o s e un alboroto fenomenal, j 
Tello (¡niso matar el toro, pero cómo no i 
le pe r t enec ía , el púb l i co segu ió gr i tando, 
ordenando él presidente que el oó rñüpe to 
pasara vivo a los corrales. 
E N GIJON 
Cuatro novillos de Muñoz, para Ale y 
Casaulles. 
GIJON, 7.—Ale, en el primero, valiente. 
Dos pincha/os y una estocada. 
'En el tercero, colosal muleteando. U n 
pinchazo y una estocada superior. (Ova-
Món.) 
En el cuarto, que m a t ó en s u s t i t u c i ó n de 
Casuelles, m u y bien. Dos pinchazos y una 
estocada. (Muchas palmas.) 
Casuelles, de spués de una faena buena, 
m a t ó al tercero superiormente. 
mos que no, porque s e r í a m o s incapa-
ces de ello. 
Mal lia quedado el pleito p a r a los 
que trataron de arrebatar el ac ta a 




lUn capitalista se a r ro ja al ruedo al sa-
ir el tercer toro, siendo detenido en el 
acto. 
Joselito muletea desde m u y cerca, de-
rrochando facultades e mieligencia t aur i -
nas. 
En cuanto el bicho se pone a t i ro , el 
v e r g ü e n z a s u y a , p e r d e r á n e lh^51^"0 le Pin<-ha una ^ Y 16 manda a 
fruto que a lcanzaron con el sacrificio ^ a 0 7 0 d ^ i ¿ 0 , ) 1 media . e (4oc^ ^ r t i -
de la dignidad p o l í t i c a y de la mora- E Í cuar to sale con muchos pies y le 
i dad p ú b l i c a , y que ha sido flor de u n l P ^ a y fija Belmonte, pon iéndo le en suer-
J í a , I t e con cuatro v e r ó n i c a s buenas, 
• v v v v o v v v v v v v v w v v v v v ^ ^ Metido en la cuna hace el tr ianero una 
U N R A w n i i F T r I faena enorme, que es coreada por el pú -
« « N W W t i t ibl i¿0 pu€etq €n pje_ E1 hombl.e se emb0_ 
. . , I r r acha toreando, y a l l í son dé ver los mo-
I — l o r ^ l o i O i O \ / 0 I liiif'tes, pegado al cuello del t e ro , y los 
• , ; t * l naturales, y los ayudados de rodillas. 
Media estocada tendida y una estocada 
POR TELÉFONO I enorme, de la que e l enemigo rueda, sin 
MURCIA, 7.—En el correo de Madr id I punt i l la , dan final fenomenal trabajo del 
l legó e.l s e ñ o r L a Cierva, a c o m p a ñ a d o de I torero, que da la vuelta al anil lo entre 
varios amigos pol í t i cos . l u n a ovac ión clamorosa. E l presidente le 
En l a e s t ac ión fué recibido por gran I concedió la oreja, 
n ú m e r o de correl igionarios , entre los q u e l Joselito parea superiormente a l quin-
j u r a b a n muchas Comisiones de los pue- j to , con tres pares de rehiletes, 
blos de la-provincia . ; iDespués rauleiea de cerca, tocando los 
A la una de la tarde se — r i n ' 1 annn-1 pitones a la res, a d o r n á n d o s e , entusias-
ciado banquete en el * • ncipal. | mando a l públ ico . 
P res id ió don Juan de C ., a cón ) - I En la suerte na tu ra l mete medio esto-
p a ñ a d o de otras persoi.,. Q4 dej par-1.pie tendido. (Ovación y oreja.) 
Hilo. En los palcos y locaJidades altas I .^caba la cor r ida Belmonte, matando a 
h a b í a muchas s e ñ o r a s y bastante púb l i - j^ex to , de spués de una faena regular, con 
co, para o í r el discurso del ex min is t ro I media estocada magní f i ca . (Ovación, 
de la Gobernac ión . E N B A R C E L O N A 
El i l iputado don Angel Guirao se ,levan-1 Seis novillos de Hernández, para Zarco, 
tó a la hora del champagne, y en breves! Gracia y Angelete. 
palabras ofreció el banquete al señor L a j BARCELONA, 7.—La novillada de esta 
V W V W ' V W V W V V V W V W V W V V V V W V V W 
los mismos franceses rectificaron prove-
E l cuarto le e m p i t o n ó por una pierna,1 chosamente sus l í n e a s en sus ofensivas 
teniendo que pasar e.l diestro a la enfer- parciales de P i c a r d í a y C h a m p a ñ a , ha-
.m r ía . . riendo imposibles los duros ensayos ale-
El-par te facultativo dice que Casuelles manes que ensangrentaron el Yser. 
tiene una herida, con desgarre muscular , ! Nada digamos de la ofensiva tudesca 
m la p ierna derecha, de p r o n ó s t i c o gra- cont ra. Servia, que a b r i ó el camino a Cons-
ve, de la que t a r d a r á en curar cinco"m.- lant inopla , v f u é ' la causa determinante 
ses. . del fracaso a n g l o f r a n c é s en Gall ípol i . 
I o n T P n Q ¡ U 5 1 f r í U l P P Q H Cuál era el verdadero propós i to del Es-
K - a U l U I I O l V a l l . a i l l / C O a . ¡ t a d o ' M a y o r a l e m á n al emprender la m-
i vestidura del campo atrincherado de Ver-
El estudio de la his toria m i l i t a r demues- dun, es imposible el saberlo; y es m u y pro-
tra que j a m á s a c o m p a ñ ó la victoria á los bable que no se sepa j a m á s , 
que abandonaron l a iniciat iva en el ata- ' Pensar que se hizo la i lusión de tomarlo, 
que, cediendo esta ventaja a sus ádvánsa - por sorpresa fuera hacer poco honor a los 
ríos. b r á v o s soldados de Francia , que con tan-
Hace algunos a ñ o s , el hoy general don ta tenacidad se mantuvieron en siis pues-
Jo^é Vi l la lba , que con tanto acierto man- tos bajo el fuego abrumador de una masa 
da nuestras tropas de Ja Comandancia, de de aiVillería que h a c í a inhabitables aqné-
Larache, decía en una Conferencia que líos, s in que l a suya pud ie ra combatir-
p r o n u n c i ó en el Centro de! Ejérc i to y de la con eficacia. 
la Armada: «Sólo ha habido una batalla Mas cualquiera que fuese su deseo, lo 
defensiva victoriosa: Austerli tz, y fué prj> cierto es que el «ataque progresaba, y que 
ciao q u e j a dirigiese un genio.» sucesivamente iban cayendo posiciones 
Esta frase ha tenido una conf i rmación Valiosas en manos de ios que atacaban 
absoluta en el curso de la c a m p a ñ a ac- noche v d ía , sin reparar en p é r d i d a s y re-
tnal , cuyos acontecimient: s no pod ían levando los regimientos cuando el can-
sustraerse a las .leyes generales del Arte, s á n e l o se apoderaba de ellos. 
Recordemos que el pr imer empuje ger- Franc ia entera ve ía pasar las semamas 
máruco Í e s hi/.o atravesar Bélgica y lie- con a la rma c rée l en t e ante los avances del 
gar a las puertas d.e P a r í s ; que el se^un- enemigo, que no era posible desfigurar 
do les p e r m i t i ó l iberar Galitzia y poner en los partes v comentarios oficiales, por-
en ret irada a todo el e jérc i to ruso; y que que -los mapas hablaban demasiado cla-
su intento en Verdun marchaba a pasos J-Q y aJgunas veces dec í an La verdad, 
lentos, peto seguros, hasta que los france- H a b í a que cambiar de act i tud, y as í pa-
ses han cambiado sus procedimientos, de- rece que se ha hecho; siendo evidente que 
c id iéndose definitivamente por atacar. tas resultados responden, -porque en la 
En el bando de los aliados, los éxi tos or i l la izquierda del Mosa se ha detenido 
que pueden apuntarse fueron debidos el peligro que c o r r í a n la cota 304 y el Mort 
sii inpre a una serie de ataques. Homme, desde donde hubiesen sido des-
Los rusos llegaron a las puertas de Cra- trozados los defensores de Esnes y Cha-
covia y amenazaron las l lanuras h ú n g a - tancourt , obligando a un retroceso gene-
ras- hace poco han variado el aspecto de r a l de la l ínea . • 
la guer ra en Asia, merced a sus t r iunfos Ya veremos cómo responden los alema-
le Erzerum y Trebisonda. «nes a l nuevo p l a n de Joffre; pero éste se 
Los i ta l ianos ganan terreno en cuanto ha l la en mejor postura que el d í a 1." de 
se deciden a echar el cuerpo adelante; y mayo, gracias a su e n e r g í a presente. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^ 
L A S JUVENTUDES MAURISTAS 
HOMENAJE /TOOICOECHEA 
POR T E L E F O N O 
• E l banquete. de frustrar j a m á s nuestro íinal* designio. 
M A D R I D , 7.—A las doce y media de la ; iSéHffse rodeado de colaíboradores ta-
m a ñ a n a empezó en el Ideal Retiro el ban- ¡ 'es> l levar as í levantado y contento el oo-
Los bomberos voluntarios durante la revista efectuada ayer. (Fot Samot.) 
quete oi^anizado por la Juiventiud mau-
rista de Madr id en honor de m presiden-
te, don Antonio Goicoechea. 
Asistaeron m á s de 500 comensales, que 
tojnaron á s i en to ante ociho largas mesas 
artísttíicamentie adornadas con p ro fus ión de 
claveles, enviados por la Juiventud mau-
rista de Má laga . 
D e t r á s de la mesa presidencial se colo-
caron la bandera nacional y la maurista. 
Ocupó la presádemciia el señor Goicoe-
chea, teniiendo a au lado a los señores 
Ossorío y Gallardo y Delgado B á r r e l o . 
A l aicto han asistido Comlisiones die las 
Jiiíventudes ^mauristas de provincias. 
Las adhesiones. 
A l final del banquete, u n señor de la 
Gomásión organizadora leyó algunas de 
las adhesiones recibádas , entre las- cuales 
figuraban la de don Antonio Maura , mar-
qués de Figueroa, el señor Santos Ecay, 
el señor Quiintanal, en nombre de l a Ju-
ventud maurista de Santander; el s eño r 
Valmaseda, en nombre de la de San Se-
b a s t i á n , y el s eño r Jbarra, pgr los mauris-
tas de Balibao. 
L a carta de don Antonio Maura. 
La carta de don Antonio Maura , que fué 
aicoigida con una gran ovación, dice a s í : 
«Querklo Opiicobohea: Sabe usted, y to-
dos los 'buenos amügos que hoy le acompa-
ñ a n saiben t a m b i é n , el c a r l ñ o V la. estimar 
ción que me tienen asociado constante-
miente a cuantas bienandanzas o adversi-
ilades le depara a usted el •aurso de la v i -
da. Considéréime'. prestente y aioepte e'. 
abrazo icordial que le envía. 
r azón , es prenda feliz que se ha de estimar 
ya tanto como la misma victoria. 
A. Maura.» 
Los brindis. 
I n i r i a los b r ind is eL señor BallesteroB. 
Lamenta no disponer de qna elocuencia 
soberana para ensalzar la iigaira de Goá-
coechea y anal izar la causa (pie ha moti-
vado e.l homenaje. 
Aplaude la labor de las Juiventudes mau-
rista s, que han sido la causa de que don 
Antonio Maura y o l e r a a la polít ica. 
Elogia los trabajos realizados, y termi-
na saludando a las Juventudes dé las pro-
vincias. (Miue/hos aplausos.; 
El señor Serano, en nombre de la Ju-
ventíúd maurista de M á l a g a , elogna a Goi-
coe.Thea y transmite a todos el saludo ca-
r iñoso do sus representados. (Ovación.) 
Don Manuel Delgado Barreto. 
Comienza sú discurso comentando bu-
co y financíelo, de la s a n g r í a de Marrue-
cos", ique cada vez empeora, porque cada 
vaz h a y m á s soldados a l l í ; del problema 
de las sulbaistencias y del confiiicto socie-
tar io . 
Dice que las Jiuventiudes mauristas, mien-
tras el sociólogo s eño r Dato, no h a c í a na-
da, redactaron u n proyecto de Código de 
Traibajo, que representa una importante 
lalbor social. 
A ñ a d e que, quieran o no, el maurisimo 
es u n ifactor de g r an importancfia, que ten-
dra que ser llamado a gobernar. Es la 
fuerza de la realidad, ante la cual se es-
t re l lan todas las outniigas del servilismo. 
(Gran ovación.) 
Don Angel Ossorio y Gallardo. 
Comienza diciendo que una derrota co-
mo la que ha sufrido Goicoecihea nada 
imjvorta. Estando don Antonio Maura en 
el Congreso^ nuestra lahor e s t á en la 
calle. 
'Recuerda que don Antonio Maura tuvo 
la m á s igrande m a y o r í a parlamentaria que 
se recordaha, y, sin embargo, ba s tó una 
zancadilla para que se únáciara la desban-
dada. 
HaJbla luego dé lo que representa el mo-
vimiento onajurista, y afirma que los maiu-
ristas son los mayores defensores de la 
M o n a r q u í a . Lo que no son es como aque-
llos cortesanos que 'cuando el Rey pregun-
taba qué hora era, le r e s p o n d í a n : 
—Señor , la que quiera Vuestra Majes-
tad. 
Afirma que se debe contiinuar la 'campa-
ña eomo hasta ahora, y si hubiera a l g ú n 
inc rédu lo que preguntara: «¿Qué es lo 
queiliaibéisheiaho?», se le podr ía conte.star: 
"Homíbres como Goicoeohea». (Gran ova-
ción.) 
Don Antonio Goiccechea. 
Lna ex t r ao rdáña r i a ovación le acoge 
cuando se levanta para hablar. 
SEMANA MUSICAL 
Comenzó la semana con un lunes ca-
luroso y sonriente, propio de l a primave-
ra, que ya d e b í a de estar en todo su es-
plendor, como lo e s t a r á en Valencia y en 
A n d a l u c í a . 
A 'la m a ñ a n a , las golondrinas volaron' 
sobre las calles y sobre los jardines, ato-
londradas, hambrientas de subir hasta el 
azul a recibir en su plujnaje negro-acero 
el fuego bendito del sal. A l volar hacían 
sonar su m ú s r e a , ese t r i n a r alegre y cor-
tante que o í m o s siempre desde abril a 
octubre. 
¡Por la noche, como estaba,tibia y se-
rena, se ab r i e ron . lo s balcoaies de todas 
las casas y las vecinas sé asomaron por 
pr imera vez en c a ñ o , m u y puestas de 
batas de percal, con flores en el seno y 
los brazos y el cuello a l aire. Esto tam-
bién e-s múisica. aunque no suene; iriúsi-1 
ca de juventud, que no es t á en las líneas 
del pentagrama, sino en Jas-frentes y en 
los corazones de los que apenas si han 
comenzado a andar por la vida. 
Antes de las diez, y hasta después de 
las doce, sonaron todos los gramófonos \ 
pianos de la ciudad, cantando desde «La 
c a s t a ñ e r a » , por Carmen Flores, Ja gentil 
chulapona, hasta «Rigolet to», por Tilla 
Rufo y tocando t a l cual «Iwo-steep» de mo-
da o cual c u p l é ' d e i a clase de ínfimos, co-
mo el de «Manolo , Manolo». . . En esto de h 
m ú s i c a , .la m a y o r í a de los pianos caseros 
no saben que han existido Mozart, o Cho-
p ín , o Mendelssohn, ni por referencias. 
¡Mejor para ellos, que as í no les han ma-
chacado, hasta estropearles las teclas, pa-
ra aprender a interpretar a esos grandes 
maestros! • 
Antes de las dos de la m a ñ a n a entonó 
su s i n f o n í a el Sur; gracias á que los bal-
cones ya estaban cerrados, no se emróen 
los domicil ios, arrancando cortinajes. 
Restablecido el silenicio, empieza el se-
ño r Goiicoedhea manifestando que declina , 
los elogios que se le han tr ibutado, pero 1 rompiendo vidrios y l l enándo lo todo M 
que. acepta el homenaje, p o r q u e n o es Pa-, b ^ u ^ - & concierto de ven t a r rón duró 
ra él, sino para las Juventudes mauris- 'desde la madrugada hasta, la noche del 
tas. imartes, entre las protestas'del vecindario, 
He repasado m i vida—cüice—y el ún ico a <íui€n n'0 deÍó Z07jíír ^ *ueñ0 de 12 
hecho que he encontrado por el cual me 
enorgullezco e^ m i a c t u a c i ó n en este mo-
vimiento. 
Af i rma que las Juventudes mauristas son 
m 
te y patr iota. 
m a ñ a n a . 
Eb jueves y el .viernes nos a legró el vi-
v i r la S infón ica , con dos veladas magní-
ficas. Oímos a Saint-Saens, a Mendete-
ci^eyen-1 g u i ^ g . Por desgracia, para nosotros, la 
contacto con él y defiende sus intereses ^ 
sus ideas, y no el que debe a l favor l a 
represen tac ión . 
La lalbor de la Ju ventud debe ser de idea-
es. La vdda es una serie de anhelos en 
torno del ideal. Quütad la fe, derr ibad los 
templos, destruid los (ideales, y la nac ión 
s e r á u n mercado ilícito. 
El secreto de nuestra fe es que tenemos 
ideales. 
Don Melquíades Alvarez se e x t r a ñ a b a de 
que tiuiviera éxito «nm moviimiiento iniciado 
por adolescentes», y es que E s p a ñ a anhe-
la ' im ideal y nosotros se lo ofrecíamos. 
Ese era el éxdto. 
Termina diciendo que las Juventudes 
mamristas pueden vanagloriarse de haber 
comenzado e.l edificíio de una E s p a ñ a 
nueva. (Gran ovación, que dura largo 
rato.) 
.^vff eSt^ en ,a mú6 ica deragua, la peor y la más 
lesta de las m ú s i c a s , y, por ilo mismo, te 
que estamos obligados a o í r siempre, que-
ramos o no, mientras a q u í vivamos, cwn 
su ru ido de catarata, cuando corre cues-
ta abajo, o con su repicar de abalorios 
los crisbklée de nuestra h a b i t a c i ó n . 
Como se ve por el programa detolla-
do de la semana, ésta, no ha podH, sé? 
m á s s infónica . Pero' ¿no p o d r í a reoetirse 
el festejo, supr imiendo el Sur y lo lluvia? 
¡Aunque nos quedasen los gra na áfonos j 
los pianos caseros! 
/.Decían ustedes que, esto es vnucho peor? 
No; nada, ¡c re ímos h a b é r s e l o entendido. 
RyFOVTW Cl'KVAS-
'VVVV\A^AAa\aA/\AAA-\ 'VVVVV^VVVVV tVVVA/VVVVVVVVVV'V'VVV^ 
Los comprimidos ESOOBAR LOPEZ son 
eupépticos, ant igastr^ig ícos y no hay e"' 
ferino del aparato rtigestivo, por crónico 
morís t l icamente el «menú» servido en el <^hea., el ©ónde de la Moriera, el señor 
banquete, y es muy aplaudido. 
S e ñ a l a luego el hecho de que los perió-
dicos, qoie antes no citaban para nada al 
maurismo, le iconceden ahora algo de la 
;importanicia que tiene, y esto lo hacen por 
que es tán convencidos de que hoy el mau-
i ismo es una fuerza real y positiva, con la 
que hay que contar como elemientn indis-
pensable. 
Todos los comensales aplauden v v i t o - i . < r 
rea* a los oradores, a Espina y a don An-!qUe 8ea' CUya en,erme',ad resista los efec 
i o n i o Maura, hasta que el señor Golooe- t09 0"raWvo8 de Jos comprimidos ESCü 
cfli , l oó'   l  r i r , l s r BAR L O P E Z . 
o ^ o r i o y Gallardo y el señor Delgado Ba- P ídanse en farmacias y centros de ee-
n v i o abandonan el lacal. pecíficos. 
J o s é Palacio. Vicente Aguinaco 
MEDIOO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeoiones del 
Sé comiplace.de a c o m p a ñ a r al señor Goi- 606 y sus derivados, 
coechea en la derrota, y le dice que no es Consulta todos lo« días, de once y me-
necesario i r al Congreso para poder ser-' d í a & un&, excepto loe di&a festivos. 
viir a la Patria, porque a ú n qóeda mucho 
que ihacér en la calle. (Ovación.) 
Don Gabriel Maura. 
A l levantarse- a hablar el conde de la A nuantos hoy le atestigiuan el afecto 
fue tíiene usted mereoido, les saludo tam- Mortera, es aicagiido con 'una delirante 
üíién y les felicito por la obra de just icia ovación. • 
que -aumplen. A todos les digo q u é la ín- Empieza s eña l ando el divorcio que exis-
tima aatíafaación de trabajar por el bien te entre el piundo oficial y el movimiento 
pulblfco con noble entusiasmo y eJ Mmpio maurista. 
des in te rés de nuestra c a m p a ñ a , compen- Dedica 'calurosos elogios a Goicoeohea, 
san oon creces las desabrideces y peripe- y dice que sd no h a conseguido t r iun fa r 
da s que son linevitaibles y superan con es porque no quiso antes vender su con-
gran ventaja a la 'complacencia que halla- ciencia. 
Cierva, como un homenáje de sus correli-j tarde, en la Monumental, ha sido -muy I moa en los casos prósperos. Nuestros alien- Se oc . 
ffionarioft. | buena. I tos RO dependen de la fortuna, ni se pue- y trata díel desbarajwtrnUÜtar , &coir&"; Tum/v ' S ' d l e » & ^ - W M " B & V.1"!,9 
RTIRíiOn. NÍIMKRÜ 1. f • 
P I P E R A C I N A DR. G R A U . -Cura artri-
tismo. reuma, gota, mal de piedra. E l 
mejor d iHolvHm.p ÍJP.I Acido órico. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de trte a a'10, 
KLAMCA. N U M E R O 31. I o 
Ricardo Ruiz de Pellón 
0 I R U J A N O B E N T j S T A 
d« la laeultad de Medlelna c«e M**'1'*' 
Consulta de diez a una y d» tr -:' 1 " ' ^ 
Alameda Primera. 10 v 12.—Teléfono l̂ 2' 
!/ f. Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, 
be ocupa del estado político de Espafla oafio de lm, mauaje, aire caliente, etc. 
ANTONIO ALBCRDl 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la m u l e r . — ^ 
uriaarias, 
.Al 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
p|A POLITICO 
FOB TELÉFONO 
La huelga de ferroviarios. 
PTN 7 __E1 conde de R o m á n o j i e s 
^ « H ó toda la m a ñ a n a en despa-
pei-i11''" . 1 donde conferenció con el m i -
p Pfl?i ió Gobernac ión , que le d ió cuen-
riistro P* 'n.^.pdentes e impresiones de la 
'|r' i . huelga .ferroviaria y de los 
^uociau , ( l o s r la Asamblea (pie 
^ ^ i f b S d o los obreros en VaUadolid. 
I»»4 relebrada entre el min i s t ro y el 
^ le se acordó enviar una c i rcu la r 
PreS Jnbermulores civiles, d á n d o l e s ins-
a ^ Qn ŝ que, como es na tu ra l , se man-
estuvo en la Presidencia el 
EL PUEBLO CÁNTABRO VV^WAWVVVWVVVVVVVVV^̂  
^'"rlf^et ' conferenciando con el conde 
^ o ^ í nones sobre el mismo asunto, 
¡le no"1,1 iu¿ ,e] rninistro de Fomento a sn 
lüeZy ,oiH conferenció con los ele-
' ' ^ ¡ ^ ^ i r e c t o r e s de las C o m p a ñ í a s ferro-
Di . 
El nuevo alcalde. 
. n,ltivi> alcalde do Madr id , don Mar-
n c i l ^ - estuvo hoy a visitar al conde 
Amones para darlo las gracias por •ín H" 
^ I S S r a r r 
e
alcalde de Madrid . 
»"^j'festó el s e ñ o r Rosales que m a ñ a n a 
J ^ l posesión -d á n d o s e l a e-1 s e ñ o r Ruiz mez, como alcalde saliente. • 
ra reunión de las mayor ías . 
Pn ios salones de l a Presidencia del Con-
? «o trabaja activamente para u l t i m a r 
'•'I0 i .p-,,-;! ti vos de la r eun ión do las ma-
política de Barcelona. 
tTflv híi conferenciado el minis t ro do la 
• iw'iíu'ión con el gobernador de Barce-
ijTacercí) de diversos asuntos pol í t icos , 
n&nicos y sociales de aquella capital . 
Les primeros informes. 
P e] congi'oso se l i an recibido los p r i -
fnv; informes omitidos por la Saba d-? 
Lias del Senado. 
T«é.'dictámenes recibidos son cato 'ro. 
.^asegura que en cinco de ellos so pro-
Lne la anulac ión de bis actas. 
^ W ( V W ( V V w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Qin rivql on fruta A en a l m í b a r , RA-
t i f i ni r o í * — L O C R O Q O . 
' ̂ ^̂ ^̂ vVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWAiV̂ ^ 
Ecos de sociedad. 
Alas nueA'e de la m a ñ a n a , en la iglesia 
narroquial de San Salvador, del pueblo 
Je Soto de la Marina, se celebró ayer el 
matrimonio civi l y canón ico de nuestro 
particular amigoi Lu i s A g ü e r o Cagigai, 
con la joven Anastasia de la Teja Risca-
rolasaga. . , . . , . 
pijo la misa de vel-aciones el VH-IIUKSO 
sacerdote don Delfín Rozan i l la , y apadri-
naron en tan solemne acto a los contra-
yentes el culto p á r r o c o de dicha iglesia, 
don Domingo Sisniega, y d o ñ a Vic tor iana 
de la Teja Biscarolasaga, hermana de la 
novia. 
Deseamos a los nuevos esposos muchas 
felicidades en su nuevo estado. 
—En el correo de ayer m a ñ a n a reg resó 
de su viaje a la corte el s e ñ o r gobernador 
civil, don Alonso Gullón G a r c í a - P r i e t o , 
quien acto seguido se poses ionó del man-
do de la provincia, cesando el secretario 
dan José Massa. oue durante su ausenci i 
interinamente lo d e s e m p e ñ a b a . 
—Hállase en osta ciudad el d i s t ingu i -
do comandante de caba l le ra don Felipe 
Góme; Acebo-, qne viene a prestar servi-
cio como ayudante del s e ñ o r gobernador 
militar do esta plaza. 
Dárnosle la bienvenida y le deseamos 
una ítrata estancia en la M o n t a ñ a . 
—Salió para León, a posesionarse de 
aquella tenencia fiscalía, el ó u e lo ha sido 
de esta Audiencia don Josús 'R . Marquina , 
quien en el curto plazo <|ue estuvo entre 
nosotros se captó g e n é r a l o s s impal t ías , 
demostradas en la despedida c a r i ñ o s a que 
multitud de amigos le han t r ibutado. 
\ V U W V V V V W V V V W W W \ A / V V W \ / V ^ 
L A I N Z . - M E R C E I R A 
ttAM rnAMBISOO. N U M E R O 17. 
D E P O R T E S 
POR TELÉFONO 
«Athletic».«Madrid». 
BARCELONA, 7.—En el campo del «Clulb 
^ravo Español», de Rarcelona, se ha 
esta tarde la final del tcampeonat 
je España entre los eiruipos d"' J--
apedreado por u n grupo de socios del 
«iRanoelona F . C » . 
Esta noche han sádo obsequiados los 
dos equipos con un banquete, organizado 
por la Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a do Ckubs 
dr fuitlbol.. 
El («Cluib Deportivo Español» , de Rarce-
lona, d a r á u n banquete al «Madr id F. G.» 
en desagrarvio a las nurahas e injustifica-
das prolestíus de que ha sido objeto duran-
te el encuentro de hoy. 
E l equipo b i l ba íno Iba recibibdo infinidad 
de felicdtaiciones por su t r iunfo . Los juga-
dores son agasajadís i imos. 
w v v w v v v v v v v / v v v w v / v v t > v v v \ a x \ a a ^ 
ca usted m á s y cúrese con los Comprimí 
ios E S C O B A R L O P E Z . 
VVVVVVVVVWVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVXrt 'VVVVVlW 
En el Círculo Católico. 
Ayer se celeibró en el s a l ó n - t e a t r o del 
CÍIMUIÚ Católiijco una gran velada extraor-
d i na nía, organizada por la Aicademia de 
la .liKventud católiica obrera, que resoiltó 
ui i éxátlo m á s a los rnulohos alcanzados por 
los jóvenes rubí-ecos eoi las veladas ante-
nitros. 
La velada de ayer tenía u n alflioiente, y 
era el estreñía de la graic iosís ima obra, de 
Sos hermanios Qulintero, t i tu lada «El iins-
tre huésped» , que aúin nb se h a b í a repre-
sentado en esta póblaioión. 
La 'Obra de los Qanintero tiene realmente 
imuidhísima graciia; todos los agasajos y 
homenajes que se rinden al ilmstre h u é s -
ped don Víctor Gamipeón, esian admira-
blemento satdiizados y llenos de observa-
ción. 
A l éxito de la dbra ountr ibuyeron los in -
bérpretles, entre tosigue sobresalieron AdóJ-
f » Comjpostizo, en su papel de protagonis-
ta ; iGennuán Aivarez y R a M n o Rodr íguez , 
en tos de Jiulito Luna y el Conde del Aro, 
que recibieron mlUlCihos, aplausos, as í como 
sus compañe ros líos s e ñ o r e s Torres, Soto, 
Bolado, Lecieta, iSantiago, Pedraja, Lávítií 
r .noHti , An-iiola, Rezanilla v Menezo, que 
intorpi-otaTOn los d e m á s plersoinajes de la 
••omodia. 
La p r e s e n t a c i ó n de la obra, merece tam-
b ién grandes aplausos; solbre todo la del 
prólogo, en el que be l l í s imas s e ñ o r i t a s h i -
cieron de Reina de la Fiesta y su Corte de 
Amjor, dando un ihormoso aspecto a la es-
cena. 
A cont inuaición se r ep resen tó el antóguo 
pasillo oómtiioo-lírilco, en iun aicto, or ig ina l 
de iCelso Luiflio y Carlos Arniches y los 
maestros ValfVerde Ohdjo) y Torregrosa, t i -
fni'ladio ««Los puritanios», en el que se lucie-
ron -ciomio cantantes y como actores los 
señores Soto, Compostizo, Santiago, Le-
ceta, Al'varez, Lavín (E.), ' Menezo, Rola-
do (P.), Lav ín (R.), Pedraja, Arr ióla , Ro-
dr íguez , Urrest i , Torres, Rolado (R.) y el 
n i ñ o Nicolás Zamanillo. 
(Todos, y especialmente este ú l t imo, re-
dilbieron grandes aplausos, a s í como el 
pnofosor don José Soto, que tu'vo a su car-





Recepción académica . 
, M A D R I D , 7.—En la Real Academia Es-
p a ñ o l a se ha verificado osta tarde la re-
cepc ión del a c a d é m i c o electo don Augus-
to González Rasada. 
P re s id ió el acto don Antonio Maura , y 
asistieron gran n ú m e r o de a c a d é m i c o s V 
muchas s e ñ o r a s . 
E l s e ñ o r Resada leyó un discurso acer-
ca de <(Las mujeres gallegas y Rosa l í a do 
Cas t ro» , y le contes tó don Jacinto Octa-
vio P icón . 
Ambos fueron m u y aplaudidos. 
Los temporales en Africa. 
MAJ^RID, 7.—Se han recibido despa-
chos de Marruecos dando cuenta de que 
reinan en toda la zona furiosas tempora-
les, que han obligado a aplazar las ope-
raciones que se proyectaban. 
Sin carreras. 
M A D R I D , 7.—A causa de la l luv ia"*^ 
han suspendido las carreras de caballos 
anunciadas para hoy en el R i p o d r ó m o do 
la Castellana. 
E l mitin ferroviario. 
V A L l A D O L I D , 7.—En el Sa lón Prade-
ra se ha verificado el m i t i n de obreros fe-, 
r roviar los . 
Los oradores dieron cuenta de los'acuer-
p c 'v,.-, quipu el «Madr id ! dos de la Asamblea y expusieron la neco-
*4«,\.camí>eón del Cen t ro -Ca ta luña , v el «¡dad de i r a la huelga. 
• ' El acto t e r m i n ó s in incidentes. 
Los académicos franceses. 
TOLEDO, 7.—iHan lliogado los acadé -
micos franceses, a c o m p a ñ a d o s de algu-
nos literatos y ca t ed rá t i co s . 
Vis i ta ron los principales monumentos y 
regresaron a Madr id a las cinco, y cua-
renta v cinco. 
DE L A GUERRA E U R O P E A 
«iet ,c Club», de Rilbao, que represen-
t a la reguón Norte. 
n l l ? de empezar el sensacional 
el camipo fliienirn, en-se halla convertido en « enorme barrizal, debido a la gran can-
«le agua, que no cesa en toda la 
def di? !;amp0, ^ ^ ^ a n t e lo desapaciblo "eiaia, hay un l l e n a ™ Pr, M *A 
quo 
cuen-
'les, ?,;,0aír ^ n Uena^o. En él se ven gran-
mkv T Cle ya900s y m a d r i l e ñ o s f —
| S f t e i t a d o fina'1-Todos 
¿ s ' Se í13? heoho grandes re-
''esv o o m ^ - ? ^ toda iclase de facilida-
EjVa'í lftdes al espectador. 
&We2T ' lKSÍd0 arreglado, dejando 
^os bilhlnvfn h,ura ,̂1 met.ros, cosa q iK-
famño H^Sf^^^tuinlbrados a jugar en 
Mamés % rnetros' como ^ es el de San 
y f c , ^ ^ - ) , del «Rarce lona F . C » , 
f̂ rma |1,lpc>s 86 alinean en la siguiente 
'Madrid': 
Tiheius, 
Caetelig R p n - ' n ' " 8 1 8 ' E r i c € ' 
."íldefii,,,,,. 
F. Potit Si-
[c i l i a . 
Zubizarie.ta, Pichichi , Ger-
% u í , Bolauste. Me^t.rai tuá, ¡ m á " -
"" r tado . Solana. 
; „, Ibarreche. 
r a i campo el 
Ateneo de Santander. 
sal i >,fué-\7 ?ampo el uMadr id» el abu-
l ¥ ^ d e u n ' í 1 ^ , h a n sido ob3^o toda 
lha t"nido a conseoutiva, cosa que 
^ el iDrim de9con'oertados. M 
?.rcó dos t'níamp° el <<0Tlce,> b i lba íno s al ((Madrid», consi-
1 ^ g m i d o águal n ú m e r o de 
que es.tlujvo completamente 
í k ,;"'deoup p??fU10 "moja r» , a pesar 







V a 'asu,,laIa.s coudieiones 
> ^ P ^ d ^ del ^ n i P o Pues k 
V,'!liu,t'> conS!J lbalon lPor ^ ilínea 'uMa.lH?! am'emente. 
l ^ ^ y l S T defe^erse de Su ad-
i ^ c t u L a í í . ' : ^ 1 : 0 ?us ataques fue-
'a. 
.^"ruetuosov; ; f ^ l u s
PVJu^iv,n Í l .te ,,üs "^aks» b i lba í ims, 
edios. n 9"'Penormente, así como los 
Á ^ M a íav,>r de, «Atlhet ic-
fc^^ l s í a S ' S¡end0 P ^ I a m a d o 
0 a ser nt 1 Pür 'vez tei,cera >' pa-
t ^ ¿4l(r!J P ^ P i ^ a d l a preciosa 
¿ ( ? u l aa r l i±sSu .Maje6tad el ̂ y-
i W n 0bjeto Sp \*Omo antes he diaho. 
a 4 varioa ^ - = ' Vn que con-
l o s a l e ñ e s ocupan parte de la 
POR TELEFONO 
Una declaración patriótica. 
A propósi to de la aprobaición del servi-
cio obi i^ator io en Imglaterra, Henderson, 
Los Juegos Florales. 
E n la Junta directiva recientemente ce-
lebrada, so tomaron los siguionles acuer-
dos: 
i ' l imero. Nombra r socio de honor a 
don R a m ó n Pelayo, m a r q u é s de Valdeci-
11a, po r el e s p o n t á n e o y generoso donativo 
hecho al Ateneo de 2.500 pesetas. 
Seg'undo. F i j a r la pr imera quincena 
de septiembre para la ce leb rac ión de los 
Juegos Florales en c o n m e m o r a c i ó n de 
Cervanto-s. a ruego de su ilustro mantene-
dor, don Juan Vázquez de Mella. 
Tercero. Considerar todo el a ñ o com ) 
curfio académico , a l fin de poder celebrar 
en todo t iempo conferencias, conciertos 
y d e m á s actos, y supr imi r , por tanto, las 
sesiones de apertura, y t e r m i n a c i ó n de 
CHIVOS. 
.Cuarto. Hacer públ ico el fallo de la 
Mesa de la Sección de Literaltura encarga-
da de juzgar los trabajos presentados en 
el concurso de los Juegos Florales, y cuyo 
resultado es el siguiente: 
F l o r ' Natura l y premio de Ateneo dó 
500 pesetas, a la compos ic ión que lleva 
por lema «¡Viva el qui jo t i smo»! , y cuyo 
au tor r e su l tó ser don José del Río Sá inz . 
Accésit de cien pesetas a la poes í a do 
don José Montero, cuyo lema es «La del 
a lba se r ia . . .» 
Tema segundT). A n a l o g í a s entre el rea-
l i s m u de Cervantes y el de Pereda. Pre-
mio de la exce len t í s ima D i p u t a c i ó n pro-
vincia l (250 pesetas) y t i rada de doscien-
tos ejemplares, a l estudio que ostenta 'íl 
lema «Cur nrceiis oxit?», del cual es au-
tor don Eduardo de Huldobro. 
Tema tercero, Menéndez Pelayo como 
cervantista. Premio de 250 pesetas, del ex-
i c l i ' i i i í s i i n n Avuntamiento. Desierto. 
Toma cuarto. Corvantes. Tercetos. Pre-
mio de'l exce len t í s imo señor conde de To-
rrea na/., 150 pesetas, a la poes ía que lleA'a 
el lema «Neino», siendoi su au tor don Ig-
nacio Z a l d í v a r Oliver. 
Accésit do 50 pesetas a la compos ic ión 
de don M . R. Rlanco Delmonte que lleva 
id icnui (dn oxccl.sis». 
Toma quinto. Romance caballeresco. 
Premio de 150 pesetas. Desierto. 
Accésit de 50 pesetas a la p o e s í a cuyo 
lema es «Oro» y su autor don M . R. Rlan-
co Relmonte. 
Los premios &e adjudicarán el d ía de 
la fleeta de los Juego* Florales, 
lalborista, minis t ro de I n s t r u c c i ó n públ ica , 
dSjo que el Gobierno, aun teniendo en 
cutenta la apreciiación del Estado Mayor , 
no ha permitido que ella fuese m á s lejos 
que la suya. 
Es falso—dijo t a m b i é n — q u e el «bilí» 
oonstituya u n a rma para ins taurar el en-
oorpeoimiento de la vida industroal. 
Yo he sido secretario de La Conferencia 
lalborista que votó oantra el servicio mi l i -
tar obl igator io; pero, entre los intereses 
del ipartido y ios de m i país , no vacilo un 
instante. 
Acepto toda la responsabilidad de m i 
decisdón, porque rehusar el servicio m i l i -
tar obligatorio es exponernos a la "de-
rrota.» 
Un aviador muerto. 
Dáicen de P a r í s que el aviador Rolbla aca-
ba de fallecer en el curso de uno de .los 
eomibates celebrados en la r eg ión de Ver-
dun. 
Andrea Roibla i n g r e s ó en el Cuerpo de 
aviadores ifraniceses cuando estal ló la gue-
r ra en Francia y Alemania. 
T e n í a ve in t i t r é s años . 
Náufragos salvados. 
Telegra f í an de Douarnenez que el pa-
t r ó n Le Derout, del barco die pesca «Gui-
l l e rmone-Mar ía» , estando pescando en 
aguas de Ouessant, -ha recogido» los seis 
n á u f r a g o s de la goleta «Maud», de najoio-
nalidad inglesa, que iba de Jersey a Cá-
diz y que fué imindida por u n submarino 
a l e m á n a 30 millas diel faro Armen. 
E l c a p i t á n del submarino dió a la t r i -
pulfi'ción la orden de evacuar, y en cuanto 
lo iiulbieron iheoho, c a ñ o n e ó el navio, que 
se ihundió en algunos minutos. 
L a t r i pu l ac ión fué llevada a Douarne-
nez, de donde í u é enviada a Rrest, a dis-
posiiición del cónsu l ing lés . 
Una condena. * 
E l Consejo de guerra Iba condenado a 
dos a ñ o s de ipr is ión y 2.000 í r a n c o s a un 
sujeto llamado Por ta l , de treinta y dos 
años , vendedor de paraguas en Mendo, 
por'vender a los soldados unas drogas que 
i m p e d í a n su instrucición y les retardaba 
su miaroha para el í r e n t e . 
L a pacificación de Irlanda. 
Según el icorresponsal del ((Times» en 
Dubl in , la puibldicación de la orden del ge-
neral Maxwel l iba provocado una cues t ión 
de limiporta/ncia, pues en ella se manda a 
los Cuerpos voluntarios rrlandeses entre-
guen todas las armas, municiones y ex-
plosivos q(ue tengan, so pena de imiponér-
seles severos correctivos. 
A ñ a d e el corresponsal que esta medida 
del desannie general (ha sido miuy bien 
arfiogida por todos los ciudadanos amigos 
del orden. 
Un mensaje del Rey Jorge. 
'Con este motivo, ' el Rey Jorge h á diiri-
gido al general Maxwel l el sigiuáente te-
legrama : 
«Ahora que la lamentable in su r r eac ión 
ha sido definitivamente aplacada, deseo 
rnaniifestar a las valientes tropas de I r -
landa, a !a iPoliicía irlandesa y a la de Du-
b l i n mii .profundo agradeoimiento por la 
a b n e g a a i ó n y el espír i tu de saarificio con 
-quie se ihan "conducido durante esta prue-
ba.» 
L a lucha en Trebisonda. 
De San 'Petersburgo dan cuenta de un 
importante combate habido ante Tre-
bisonda entre, las troipas (búlgaras y los 
oosaicos. 
Dice el de^paiaho que los b ú l g a r o s , vién-
dose vencidos, r indieron las armas y pre-
sentaron ante los cosaicos u n cruoifijo que 
llevaban, implorando graicia; pero los co-
saioos, furiosos, se lanzaron sobre ellos, 
g r i t ando : « ¡ J u d a s , Ja ldas!» , y los destru-
yeron, 'haciendo prisioneros a dos ofi-
ciales. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
((Al .Sur del Somme, durante la nociie 
de ayer, los alemanes, después de una 
intensa p r epa racaón de a r t i l l e r ía , ataca-
ron nuestras trincheras al Sur de Lihons, 
siendo oontenidos por nuestro fuego ante" 
ae -acerca rsc 
E l resto de la nodhe t r a n s c u r r i ó t ran-
qui la . 
•Continúa con gran violencia el bombar-
deo contra l a cota 304, sector de Haudra-
mon l y a l q u e r í a de Duaumont. 
A l Sur de Saint-Mihiel , un fuerte reoo-
nocámiento e ñ e m i g o i n t e n t ó tomar algu-
nos de nuestros pequeños puestos al Este 
de Cillee, siendo rechazado. 
E n Lorena sorprendimos una pat ru l la 
alemana, que f r a n q u e ó . el Seille cerca de 
Lapreicourt , a l Sur de Nomeny. Nuestras 
tropas t rajeron a nuestras posiciones 14 
prisioneros. 
Durante la borrasca de anteayer, 20 de 
nuestros »globos icautivos rompieron sus 
amarras, y varios de ellos fueron arras-
trados m á s a l lá de las l íneas enemigas. 
Otros cayeron en las l í n e a s francesas. 
L a mayor parte de los observadores pu-
dieron salvarse sutilizando los para ica ídas . 
Fal tan algunos de ellos.»' 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
cil i tado el siguiente parte oficial: 
((Cerca de HartvuLLe penetramos en un 
puesto alemián, matando a 10 de sus de-
fensores, ihiriendo a varios y cogiendo cin-
co prisioneros. 
A l Sudeste de Armentieres atacaron ios 
alemanes, y iogramoe expulsarlos ra-
pádamunta. 
Taniibién fué rechazado u n ataque ene 
migo contra nuestras posiciones del Ca-
baret Rouge. 
En numerosos encuentros aé reos , nues-
tros aviadores han hecho h u i r a los apa-
ratos enemigos.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten ei si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel geuerai del ejérci to ruso: 
((En la región del Dwina , los alemane1; 
c a ñ o n e a r o n las fortificaciones de I sku l l y 
del sector de Friedristag. 
Los aviones enemigos bombardearon va-
rios pKintos de este frente, entre Jacos-
tatd y Dwinks . 
Nuestra a r t i l l e r í a hizo saltar un depósi-
to de municiones del enemigo. 
A l Sur del lago Madmus, nos apodera-
mos de una trinefiera enemiga. 
A l Noroeste de Kroeohine, los alemanes, 
con considerables efectivos, realizaron 
una ofensiva contra Dobrowka, después 
de tres horas de p r e p a r a c i ó n de a r i i ü e -
r í a . 
Nuestras tropas contraatacaron, hacien-
do Huir a ios alemanes, que abandonaron 
sobre el terreno muertois, heridos, armas 
y municiones. Hicimos bastantes prisio-
neros. 
A l Noroeste de TchartorysK, nuesirofc 
exploradores atacaron una tr inohera ene-
iituga, apresando a aigunos de sus ocupan-
tes. 
A l Sur de la es tac ión de Olyk, nuestros 
elementos obligaron al enemigo a evacuar 
un bosque situado al Este de Jernistche. 
iDespues do u n combate aé reo , que du ró 
media hora, u n aparato enemigo fué obl i -
gado a tomar t ierra en sus l íneas y otro 
desaparec ió . 
E n el Cáucaso , en d i recc ión a Erzinjan, 
rechazamos una ofensiva emprendida por 
los turcos con el apoyo de la an i l l e r i a . 
Hacia Ragdad, nuestras tropas desalo-
ja ron a la bayoneta a los turcos de una 
de sus posiicaones en Se¡rnalkeriiid, pasan-
do a la bayoneta a sus defensor.'- . 
Nombramientos de generales. 
Telegra f ían de P a r í s que el general Pe-
tain, que hasta ahora mandaba las fuer-
zas defensoras de Verdun, ha sido nom-
brado comandante en jefe del e jérci to del 
•centro, que es el que guarnece la línea 
desde Soissons hasta Verdun. 
. E l general Nivelle h a sido nombradu 
para sustituirle en el mando del ejército 
de Verdun .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejército 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
((Frente ruso.—Las tropas del archidu-
que José Fernando han desalojado a los 
rusos, al Sur de Olika, de u n pequeño bos-
que situado delante de las l íneas austro-
h ú n g a r a s . 
Frente i ta l iano.—En general, ha habido 
poca actividad en la lucha. 
Rechazamos u n ataque de los italianos 
contra las posiciones que tomamos recien-
temente en Rombom. 
E n la meseta de Laufraun fueron des-
alojados los i talianos de varias trincheras 
avanzadas al Norte de las obras de defen-
sa a u s t r a h ú n g a r a s de Lsorn.» 
Traslado del kronprinz. 
Un radiograma de Carnarvon, refirién-
dose a informes de origen suizo, dice quo 
el Estado Mayor a l e m á n , de acuerdo con el 
Kaiser, iba decidido que oese el kronprin? 
en 'el miando de las tropas que atacan a 
Verdun. 
E l heredero Imper ia l s e r á destinado a 
• t ro frente o se le c o n c e d e r á una licen-
cia. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l Gran Cuartel general del e jérci to 
a l e m á n comunica el siguiente parte ofi-
cial: 
.«Frente occidental.—Al Oeste del Mosa 
tampoco so llovó ayer a t é r m i n o la lucha 
emprendida. 
Aparte esto, act ividad del fuego de la 
a r t i l l e r í a por ambas partes. 
A l Este del río se m a l o g r ó , a l iniciarso, 
un ataque de los franceses contra la gran-
j a de Thiancourt . 
En otros varios puntos del frente fue-
ron rechazados destacamentos de recono-
cimiento enemigos. 
Una pa t ru l la alemana hizo algunos p r i -
sioneros a l Sur de Lihons. 
• Frerite oriental.—Los torpederos rusos 
bombardearon esta m a ñ a n a , infructuosa-
mente, la costa Noroeste de Curlandia , en-
tre Rojon y Markgrafeu. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de La 
noche, es el siguiente: 
«En la o r i l l a izquierda del Mosa el bom-
bardeo es en extremo violento y ha dura-
do, s in descanso, dos d í a s contra l a cota 
304. 
Hoy han realizado un fuerte ataque, los 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV'VVVVWWVVVVVVW 
Amando Guerra 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i cas mi l i ta -
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
66 
o . t a 304 y Mort-Homme. el exce len t í s imo s e ñ o r obispo de 
E l enemigo, d e s p u é s de repetidos esfuer- diócesis, 
zos, p e n e t r ó en el r amal Este de la cota A d e m á s se les s i rv ió vino y se les d ió 
304' una peseta por plaza, donativo de la exce-
L En los d e m á s puntos fué rechazado con l e ^ | S s D ^ ¥ e p C a r ü ó entre los presos ca-
grandes p é r d i d a s , causadas por el fue- misafi) caiZoncillos y camisetas a los hom-
bres, y camisas y blusas a las mujeres, 
a todos igual n ú m e r o de prendas y l o mis-
mo a los que confesaron como a los que 
no 0̂ hicieron. 
H a n contribuido a sufragar estos gas-
tos el-Real Club de Regatas, con cien pe-
d i r ig ie ron varios ataques, sucesivos, con- setas; e l Cí rcu lo de Recreo, f o n 2 ¿ ^ 
U n i ó n Club, con 25, y el C í r cu lo Mercan-
go de las ametral ladoras y por nuestras 
b a t e r í a s , que bombardearon, ené rg i ca -
mente, las l í n e a s alemanas. 
A la derecha del Mosa, d e s p u é s de un 
intenso fuego de a r t i l l e r í a , los alemanes 
t r a nuestras tr incheras, entre Haudro-
mont y el fuerte de Douaumont. 
E n Ja parte Oeste del frente de ataque, 
el enemigo logró poner pie en nuestros 
elementos de p r i m e r a l ínea . 
E n el centro y en el Este todos los ata-
ques se estrellaron ante el fuego de nues-
tras tropas. 
En el Woevre, g r an act iv idad de la a r t i -
l le r ia , en el sector del pie de las costas del 
Mosa. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto de l fren-
te, salvo el c a ñ o n e o h a b i t u a l . » 
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EN LA C A R C E L 
El cumplimiento Pascual. 
Ayer se a d m i n i s t r ó la Sagrada Comu-
n ión a los reclusos de la p r i s ión correccio-
na l de esta capital . 
Como p r e p a r a c i ó n para este acto, el 
muy ilustre s e ñ o r d e á n don Manuel Gó-
mez Adanza d i r ig ió unos ejercicios espi-
rituales, que empezaron el pasado miér -
coles, y durante los cuales expuso dicho 
capi tu lar los dogmas de la Re l ig ión , T r i -
nidad, Pecado or ig ina l . E n c a r n a c i ó n , Re-
denc ión y Maternidad de M a r í a . 
E l acto de ayer se hizo con i g u a l solem-
nidad que en a ñ o s anteriores, a excepción 
do quo no se hicieron invitaciones, debido 
a la grave enfermedad que padece la se-
ñ o r a esposa del director, don Constanti-
no González. 
El n ú m e r o do presos que recibieron la 
Sagrada C o m u n i ó n fué de 144, de los. 152 
que forman la p o b l a c i ó n penal. 
¡Esto demuestra .el fruto satisfactorio ob-
tenido por las excitaciones del s e ñ o r deán , 
que desdé lineo veinte a ñ o s se impone esta 
mer i to r ia labor. 
Con los presos comulgaron él presiden-
te y secretario de la Audiencia; director, 
subdirector y empleados del es tabíec i -
iniento. 
Los presos fueron luego obsequiados con 
un i'ancho extraordinario, compuesto de 
t i l , con 15. 
Los comerciantes s eño re s Rlanco, R i -
balaygua R ó d e n a s (D. Sinforiano), hicie-
ron donativos en m e t á l i c o , a s í como otras 
var ias personas de l a capital. 
A todas ellas expresan el test imonio de 
su g ra t i tud , por nuestro conducto, los se-
ñ o r e s director y cape l l án de l a p r i s ión . 
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Pabe le n Narbón. 
De esperar es que esta noche se vea de 
bote en bote tan popular cine. L a pe l ícu-
la «Esposa en l a ' m u e r t e » eo de las que, 
por su sólo t í t u l o , atraen a las mases; 
pero cuando a esto une una interpreta-
ción delicada, por u n a pr imera f igu ra co-
mo L ina Cavalier i y una edic ión de 'a 
«Tiber», eL éxito es seguro e indiscutible; 
Nada puede regatearse a tan soberbia 
p r o d u c c i ó n de la c i n e m a t o g r a f í a i t a l i ana , 
y y a el públ ico de Santander sabe que 
cuando la Empresa de N a r b ó n anuncia 
u n a p e l í c u l a como buena, no es buena, es 
inmejorable. He a q u í Ja causa ú n i c a del 
constante favor que goza este acreditado 
cine. 
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CASA C U E V A S í m i ^ 
l,A CASA MÁS BARATA EN IMPRESOS V OBJETOS 
DE ESCRITORIO. PLAZA, VIEJA, 4 SANTANDER. 
E S Q U E L A S D E D E F U N C I Ó N , I M P R E S A S , ¡A 
c inco pesetas c iento . 
RECORDATORIOS DE DOS CARAS, IMPRESOS, A 
c inco pesetas c iento . 
Cuando h a y á i s probado todos los medi-
camentos contra l a TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crón icos sin obtener a l iv io , acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
/ l l l > H I I H 
La mejor agua de mesa 
Pimientos, Tomate a l 
t u r a l y en pasta 
na- TREVIJANO 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para r ec ién nacidos, forma i n -
glesa y e s p a ñ o l a 
* Consulta: 
una, y en e 
tro a cinco. 
O C U L I S T A 
W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
Sanatorio Madrazo, de cua-
Confitería Varona, 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sit io de Aranjuez. 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3-' 
T E L E F O N O 629. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco," 






Mandarinas, p l á t a n o s , p i ñ a s , naranjas, 
n í spe ros , dá t i les , manzanas superiores, 
limones y otrar frutas, todas escogidas, 
se venden donde siempre, en la f r u t e r í a 
de M. Alfredo Galiana, San Francisco, 
24.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las f r u -
tas.—Servicio a domici l io . 
Dr. Ballesleres Especialista en partos ) enfermedades de ia maje' 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243 
Consulta de once a una. 
i r o v v i . rr Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 




Funciones para hoy, desde las seis 
de 11 tarde. » 
ESTRENO del mayor acontecimien-
to, Gran serie de aventuras modernas. 
22 episodios, exclu-ivus de esta Em-
presa. El mayor éxito de las pe!ícul ÍS 
en serie. Exito grandioso en Madrid y 
Barcelona. 
L a moneda rota 
1RANSATLANTIC F I L M C.0 L.0 
22 epi odios, 60.000 metros, 44 partes. 
E L DEBATE 6í 
G r r a f i c o s d i a r i o s 
Lea usted 
" E L D E B A T E " 
Precio de susc r ipc ión ; Provincias, t r i 
m«itre, 4,60 pMAtu. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
BODEGAS GALLEGAS 
















Santiago 1909, Valencia 1910 




Hepi eseuiaute: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pe-dro 
Goya. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase de 
prendáis en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
EQUIPOS, CflNflSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas- Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp. 
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Dropría l i B Y CHIVO, Blanca, 15 
g i t J C t J - " R S A L E » 
Alameda de Jesús de Monasterio, 14.--Santander. 
Príncipe, 16.-Madr¡d-
Cera liqulcLa para m i a e l D l e s y sutelos 
" A N T O R C H A 9 9 
UPintiarSLS preparaciaLS a.1 acelt 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
La i l iquidación de a b r i l , como habi tua l -
mente sucede, no ha ofrecido notas que 
merezcan consignarse, d o b l á n d o s e e l ú l t i -
mo día. h á b i l del mes con 35 y 30 c é n t i m o s 
las preferentes de la General, con 20 tas 
ordinarias, con 45 las Felgueras y con una 
peseta los Ríos , habiendo «depor t» de 15 
c é n t i m o s en In ter ior . 
•Los cambios para las compensaciones fi-
jados por la Junta Sindical han sido és-
tos: In te r ior , 74,45; Exter'or,,81,50; Amor-
tiaable 4 por 100, 87; Amortizable 5 por 
100, 97,75; Azucareras preferentes, 62,50, y 
ordinar ias , 22,50; Felgueras, 92,50; Alco-
holeras, 99; Central , 85 pesetas; Ríos , 265; 
Alicantes, 367,50, y Nortes, 373 
Los cambios medios ' : los afectos pu-
cos en el ,mes de a b r i l , son lOfi siguientes: 
In ter ior , 74,177; Exterior, 81,414; A m o r t i -
zable 4 por 100, 86,757; Amortizable 5 por 
100, 97,175; Tesoros, 3 por 100, 100,40; ídem 
4,50 por 100, 101,88, y del 4,75, 103,402; cé-
dulas del Hipotecario, 4 po r 100, 95,284, y 
del 5 por 100, 103,355. 
La Bolsa no presenta n inguna novedad 
y persiste su habituail firmeza, acusan-
do escasas variaciones la cot izac ión de los 
valores públ icos , que obtienen alguna, me-
jora . 
Ha pasado completamente inadvertida 
la modif icación min is te r ia l , y aunque na-
turalmente sea motivo de cnrioeidad lo 
que en Hacienda pueda hacer el nuevo m i -
nistro, s e ñ o r Alba, como nada puede a ú n 
saberse de sus tendencias y planes, el mer-
cado permanece indiferente ante el cam-
bio. 
Tampoco refieja n inguna i m p r e s i ó n an-
te la p rox imidad de la apertura de Cor-
tes, que, claro es, h a n de i n v e r t i r l a r ^ó 
t iempo en su cons t i t uc ión , debate pol í t i -
co, etc., antes de que pudieran hacer algo 
que fuera de i n t e r é s para la Bolsa. 
Estos d í a s ha corr ido y ha sido comen-
tado el r umor de que se proyecta u n em-
prés t i to de m i l millones, a que el merca-
do no ha dado créd i to , pues que no ha pro-
ducido el menor efecto en las cotizaciones. 
Estas, como habitualmente sólo respon-
den a l efecto a u t o m á t i c o del dinero, y co-
mo éste no deja de acudir al mercado, les 
es fácil sostenerse. 
La Deuda in te r io r a l contado pierde cin-
co c é n t i m o s en ila apertura, a 74,45; se re-
pone a 74,55, y al terna este precio con el 
de 74,50, y vuelve a 74,45, cerrando a 74,40. 
A l empezar el mes, hay «depor t» a fin 
corriente de 15 y 20 cén t imos . 
El Exter ior mejora de 81,50 a 81,90 en 
el cierre. 
Y de los Amortizables, el 4 por 100. a 
86.90. 86,60 v 87.25 en la serie C, y el 5 
por 100, a 97,80, 85 y 95. 
iCont inúan sosteniendo sus altos precios 
las obligaciones del Tesoro 4,50 y 4.75 por 
100: las pr imeras cotizan de ' 102,15 a 
102,25, y las semindas entre 104,20 v 104. 
Las del 3 po r 100, a 100.50. 
De las c é d u l a s del HiDotecario. las del 
4 por 100, en alza, de 96.10 a 96,50 v 96,75, 
y las del 5 ipor 100, de 103,70 a 103,95, ce-
rrando a 103.90. 
Las del Canal de Isabel I I , a 87,50. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a , de 
465 a 467.50; las del Hipotecario, a 210, v 
del Hisnano, a 124. 
Los Ríos , a 266, 265 v 264 pesetas, v el 
Central, a 85. 
Las acciones de la Comnaf i ía Arrenda-
ta r ia de Tabacos, a 290, 289 y 291, sucesi-
vamente. 
Exnlosivos, a 251-v 252. v Altos Hornos, 
a 334 y 333, y d e s p u é s hay d inero a 339: 
Construcciones Metá l i cas , a 72. 
Felgueras, a 92.35; Alcoholeras,.a 96,50, 
y E l Agu i l a , a 120. 
Las preferentes de la General Azuca-
rera se hacen a 62,50, 66,25, 66 y 67,75, 
c o m p e n s á n d o s e , sin duda, el efecto de la 
reforma de Estatutos acordada con la es-
peranza de dividendo, aparte de la i n -
fluencia que en ella ejerza la especula-
c ión; las ordinarias , de 22,50 a 23,25 v 
23,50. 
De Jos ferrocarri les: los Alicantes, si 
367.50 v 369 pesetas, y los NoHes, a 372, 
377 y 378, cerrando a 37p 
Las Obligaciones de la Azucarera, sin 
estampillar , a. 76,75 v 77, y las estampilla-
das, de 75 a 73,50, quedando a 74. 
De las de ferrocarriles: las de Vallado-
l id-Ariza , a 101,75; de M.-Z.-A., serie C, 
a 79,50, 50 y 60; Huesca a Francia , a 82,50; 
especiales, 4 1/2 por 100, del Norte,*a 87,50 
y 75, y Bobadil la a Algeciras, a 86,5U. 
Obligaciones de la H i d r á u l i c a Santi l la-
ñ a , a 95, y a igua l t ipo las de l a Duro-
Felguera. 
C o n t i n ú a en baja el cambio internacio-
na l : los francos descienden de 85,65 a 85 
pesetas por cien unidades, y las libras, 
do 24,22 a 24,04, quedando a 85,26 y 24,07, 
resp ecti v a m e n t é . 
En Bilbao. 
E n esta BoUsa, alza en algunas accio-
nes navieras; y t a m b i é n las de Altos Hor-
nos, pues aunque no aumenta el dividen-
do, l a mejora en los beneficios se lleva al 
capi tal social, y en Ja referida Sociedad 
son ya considerables. 
De acciones bancarias: se han cotizado 
en alza las del Banco de Vizcaya, de 625 
a 635 y 650 pesetas, y en baja las del de 
Bilbao, de 1.550 a 1.545, y las del Crédi to 
de l a Un ión Minera , de 160 a 158 y 155. 
De ferroviarias: Jas Vascongadas, en a l -
za, de 507,50 a 525 pesetas, y las Roblas, 
de 330 a 350; Bilbao a Portugalete, a 950, 
y Santander a Bilbao, a 355 y 350.. 
iDe rameras: ¡Saibero, a 600 pesetas, per-
diendo 12 y media ; iCalas, a 305; sin varia-
cdón Vdllaodrad, a 375, y la Argen t í f e r a de 
Córdoba , a 70, y en alza, Dícido, de 790 a 
800 y 805, y Collado del Lobo, de 365 a 460. 
ILas navieras, en general, me jo ran : .So-
ta y Aznar, de 3:275 a 3.425 y 3.400 pese-
tas ; Nerv ión , a 950 y 955 al contado; Ba-
ohi , de 1.700 a 1.850 y 1.900; Can táb ráca , 
de 510 a 538; Vasco-Can tábr i ca , de 925 a 
1.100; Olazarri, de 825 a 860; la de Bego-
ñ a ' s e mantiene a 500 pesetas; la Bil lbaína 
baja de 1.090 a 1.005, y reacciona a 1.060; 
Un ión , de 930 sube a 945, flojea a 860 y 
mejora después a 880, y las nuevas de la 
Vascongada cotizan de 513 a 584 pesetas. 
E n alza las e léc tn icas : H á d r o e l é c t r c a 
Ibé r i ca , de 588 a 590 pesetas ; Unáón Eléc-
tr ica Vizca ína , de 512,50 a 515. 
Al tos Hornos, a 350 por 100, ganando 
cuatro puntos, ,y despuiés a 334 ex dividen-
do ; ordinar ias de la Basooniia, a 415 pese-
tas, en alza de cinco. 
(Papeleras, a 71,50 por 100, ganando la. 
f racción que perdieron la semana pasada; 
sanii variaioión Explosivos, a 250 por 100, y 
flojas las Industrias, a 176, quedando pe-
didas a 175. 
'Cont i i iúúan bajando las Resineras, de 
68 a 65 por 100, quedando dinero a este 
tipo. 
Y de obligaciones se h a n cotizado: 
Ayuntaraiento, a 87 por 100; acciones de 
carreteras de la Dliputaición, 5 por 100, a 
101; HMleras del Sabero, a^95 y 95,30; 
lerrocarr i les de Bilbao a Durango, 1902, 
a 83,50; Robla, á 79,50; Tudela-Bilbao, 
pr imera seaiie, a 102,50 y 103; Triano, a 
92; Vasco-Astuiriano, íp r imera hápotecá, a 
95; Asit.uirias, primera, de 65,50 a 66,40; 
Nortes, primera, de 66,75 a 66,50; ídem, 
1905, a 83,40; Alsasuas, a 87,75; A m a s , a 
101,75; M . Z. A . , a 77,25, de la serie D. y 
ios fbonos de la iGonistruiotora 'Narval, a 
103,25. 
En Santander. 
, Se iban cotizado: acciones del Banco de 
Santander, liberadas, a 258,50 por lOO; 
V a s c o - C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 1.000 
pesetas, y C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a , a 700. 
Y de Obligaciones: Ayuntamiento , 5 por 
100, a 78,50 y 78,25 por 100; bonos de l a 
Constructora Naval , 6 por 100, a 103,75; 
T r a n v í a s de Nueva M o n t a ñ a , a 95; Alsa-
suas, a 87,75; A rizas, a 101,50; A l mansas 
especiaJes, a 83,30; .ferrocarril de Vi l l a I - , 
ha a Segovia, a 83,75; M.-Z.-A., serie B, 
a 87,50; Norte, p r imera hipoteca, a 66,75, 
y Canfranc, a 83,50. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Escándalo. 
A las siete de Ja m a ñ a n a de ayer pro-
m o v i ó u n fuerte e s c á n d a l o , en P e ñ a c a s t i -
11o, Vicente G a r c í a , blasfemando del San-
to nombre de Dios y res i s t i éndose al guar-
d ia mun ic ipa l cuando t r a t ó de denun-
ciarle. 
Una gracia. 
Ayer, a las siete de la tarde, unos chi-
cos llamados Lu i s Gómez, Angel C a r r i ó n 
y A. T e r á n , atropellaron, en la calle de 
Eugenio Gut ié r rez , a un vendedor ambu-
lante de helados, a r r o j á n d o l e a l suelo el 
carro y ver t i éndo le l a m e r c a n c í a , por lo 
cual fueron denunciados por el gua rd i a 
m u n i c i p a l de servicio en dicha calle. 
Escándalo y golpes. 
A las cuatro y media de La tarde de ayer 
promovieron u n fuerte e s c á n d a l o en la 
calle de Ruamayor Felisa R o d r í g u e z y 
Laureana Mar t í nez , las cuales se fueron 
a las manos, d á n d o s e unos cuantos t i r o -
nes de pelo, resultando una de ellas con 
u n a eros ión en el p á r p a d o derecho. 
Fueron denunciadas. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Vic to r ina Gut ié r rez Porto, de quince 
a ñ o s , de una herida punzante en la cara 
pa lmar de la mano derecha. 
Víc tor Cenueva, de ochenta y cuatro 
a ñ o s , de una con tus ión , con hematoma, 
en la región f ronta l . 
J e s ú s Gut ié r rez , de una c o n t u s i ó n en la 
pierna izquierda. 
Manuela Ballames, de una herida con-
tusa en la reg ión superci l iar izquierda. 
Pedro M a u r i , de una herida contusa 
en la región supercil iar . 
J o a q u í n Elizalde, de u n a herida contu-
sa en la región frontal y contusiones en 
el p ó m u l o izquerdoi y en l a cara, que se 
produjo a consecuencia de una c a í d a en 
la calle de Méndez N ú ñ e z ; y 
Fel isa Rodr íguez , de erosiones en el 
p ó m u l o derecho. 
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ÉB les p M la irovila. 
Circular. 
L a C á m a r a ofiicial ag r íco la , en su últi-
ma sesión, acordó poner en conociraiento 
de los icriadores de ganado vacuno de la 
provincia ique, dlispomendo de unas dos-
cientn<! m-arcas de identidad para los ga-
nados linisicriptos en el registro genea lógi -
co, se p r o c e d e r á a marcar los ejemplares 
que -los ganaderas soliidiiten con arreglo 
al reglamento de la i inst i tución, y tempo-
ralmente, iba jo las (bases siguientes: 
Primera. Miientras las marcas de iden-
t idad adoptadas por la C á m a r a no puedan 
ser adquir idad con la regularidad dehida 
y en las cantiidades necesarias, solamente 
, se rán marcados l-s ejemplares de pura 
sangre de las razas suiza-schwitz y ho-
landesa. 
, Segunda. Los ganaderos que tienen so-
liicitado el registro de ejemplares, sin p i s 
éstos hayan podido marcarse, p o d r á n ra-
tificar su soliicitud en el plazo de ocho días , 
a contar de la fecha de la presente, si 
a ú n conservan tos ganadlos mencionado-
y i.-sean regiístrarlos y malvarlos. 
Tercera. Excepto los ganaderos rnenfio-
nados ien la base anterior, que pueden ser 
a-ociados p ruó, en las sodidiludes m í e / a s 
s e r á n preferidos los asociados a la Cá-
mara. 
Cuarta. Agotadas las marca^ existen-
te^,' las solicáltudes restantes s e r á n aroíhii-
vadas sin anotarse en los registros, -pues 
un animal inscripto, sin marcar, no puede 
identificarse. 
•Quinta. Para la expedic ión de certifi-
cados de origen del registro, cuando s'a&n 
solicitados de la C á m a r a , se a c o m p a ñ a r á 




Avises a los navegantes.—Al Sur efe la 
punta SW. del banco Bearse, a la entra-
da del Nantucket Sound, se ha fondeado 
una boya cón ica roja, Bearse Shoal nú -
mero 6. 
H a sido supr imida l a boya plana negra, 
Bearse Shoal 1. 
* * * 
Han sido suprimidas definitivamente las 
dos luces verticales fija blanca sobre fija 
roja, encendidas sobre la punte Wil le ts , 
aJ fondo del Long Is land Sound. 
« « • 
Para marcar el naufragio de l a goleta 
«N. H . B a r r o w » , a pique a unas ocho m i -
llas al SE. del f a m de la isla Hog, se ha 
fondeado una. boya de asta, p in tada a fa-
jas horizontales fojas y negras, luminosa, 
mostrando una luz roja de una ocu l t ac ión 
cada diez segundos (luz, cinco segundos; 
ocu l tac ión , cinco segundos). 
* • * 
E l barco faro «Char les ton» ha vuelto a 
quedar nuevamente fondeado en su pues-
to, h a b i é n d o s e retirado., por lo tanto, el 
i barco-faro de reserva que lo reemplazaba. 
L a luz no h a experimentado ninguna 
m o d i ü c a c i ó n . 
El silbato de niebla ha sido reemplazado 
por una corneta de niebla que emite un 
sonido de tres segundos de d u r a c i ó n ca-
da minuto . 
L a declaración de inscriptos.—A las nue-
ve de la m a ñ a n a de ayer, bajo la presi-
dencia de! comandante de Mar ina , s eño r 
Anglada, y con asistencia del segundo 
comandante s e ñ o r Gut i é r rez , del s índico 
del exce len t í s imo Ayuntamiento y del juez 
del d i s t r i t o del Oste, se p roced ió , en Ja 
Comandancia de Mar ina , a la d e c l a r a c i ó n 
de los 150 inscriptos disponibles del reem-
plazo-de 1917, para su ingreso en l a Ar-
mada. « 
Por dos m é d i c o s del e jérci to fueron re-
conocidos unos 17 inscriptos, que alega-
ron estar i n ú t i l e s para el servicio. 
A las once y media q u e d ó terminada Ja 
d e c l a r a c i ó n de los 130 insciptos que se pre-
sentaron. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Rosario», de Gijón, 
con c a r b ó n . 
«Peña Rocías» , de Cardiff, con c a r b ó n . 
<(.Tosefa», de Gijón, con ca rbón . 
Buques salidos.—«Peña S a g r a » , para 
Glasgow, con minera l . 
((Gallo», para Bayona, con lingote. 
«Pe te r -Naerkf» , para Cardiff, con mine-
ral . . • 
« L a u r i a n » , para Rotterdam, con m i n é -
ra l . 
SITUA0IOM D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gijón. 
¡(María Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Ribadeo. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Gijón. 
M a r í a Clotilde», en Santander. 
Ga reía n ú m e r o 2», en Ribadesella. 
((García n ú m e r o 3», en Biilbao. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Saint Nazaire. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
((Peña S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Montañesa. 
«Malienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Budeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Vaporee de Angel F . Pérez 
((Angel B. Pérez» , en viaje a Filadelfia. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Savannah. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Fi la -
délfla. ' 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De E l Ferrol.—S.iS.O. fresquito, mareja-
lla del N.O., horizontes chubascosos y ne-
blinosos; b a r ó m e t r o , 760. 
Semáforo. 
iS.O. flojito, mar picaefa, acelajado. 
Mareas. . 
Pleamares: A las 6,58 m . y 7,23 1 




m u y pocos d í a s de uso, con t re inta y cinco 
rollos. Valor , 2.600 pesetas, cedo en 1.000 
pesetas. 
I M P O S I B L E D E V E N C E R . E l impulso 
adquir ido en sus éxitos por l a renombrada 
marca «BODEGAS GALLEGAS», de P E A -
R E S (Orense); sus creaciones de t into 
«TRES-RIOS» y blanco «BRILLANTE», 
que presenta en botellas á l a m b r a d a s , su-
peran a toda p o n d e r a c i ó n ; es el NON 
P L U S U L T R A de la mayor exigencia. Pe-
didlos en todas partes. 
C o f ó DEMOSTRADO Y RECONO 
C-O LcX GIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
DE 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
- I P e c t o r a l e » -
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la TOS* De ven-
ta en toda las farmacias. 
sistema especial, proclamados cotn0 i 
ú n i c o s cient íf icos por todas las eminp 
cias m é d i c a s . Oon su m é t o d o de que es 
ventor (patente 27.721)- dominan todas 
hernias, por ant iguas y volumino&as 
sean. 
Piernas artificiales, cualquiera qus 
el sitio de la amputac ión . " ̂  
Todos los aparatos se construyen pa 
caso determinado, y por tanto se pr,L^ 
ver a la persona que lo necesita, sin Cu, 
requisito no p o d r á aceptar n ingún enea0 
go. De otro modo s e r í a imposible obt^¿' 
el éxito que se persigue. 
•Enviamos gratis , a quien lo 
nuestro interesante folleto de 260 páffiDaa 
t i tulado Hernias y cuestiones enlaWa 
con su tratamiento. 98 
En Madr id , en su Gabinete ortopé(li¿ 
Carrera de San J e r ó n i m o , número 0' 
pr inc ipa l . 
\ av i /vvvvvvvvvvvvvwwvvvvv /wwv^ 
Los espectáculos . 
SALON PRADERA.—Temporada de ci-
j i e y v a r i e t é s . 
'Grandes funciones, a las siete y media 
de la tarde y diez de la noche. 
Exito extraordinar io de las e legant í s i -
mas F i n a y -Wal ly Mar i ' us (antes Las 
Masco tes). 
Gran éxito del no t ab i l í s imo ciclista có-
mico Tom-Mils . 
Gran éxito de la notable canzonetista 
Manol i t a F a r i ñ a s (Ma-nola). 
Butaca, una peseta; general, 0,20. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio en cuar 
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las seis y media de la tarde. 
Estreno de la grandiosa p r o d u c c i ó n de 
la c i n e m a t o g r a f í a i ta l iana, Capo-Lavoro, 
de la marca T ibe r -F i lm, t i t u l ada «Esposa 
en la m u e r t e » . Un pró logo , cuatro partes 
y u n epí logo. 
Preferencia. 0,40; general, 0,20. 
•Seguirá , («Huella de sang re» . Por la 
eminente Hesperia. 
E n breve, «Odette». La m á s grande crea-
ción de Francesca Ber t in i . 
. C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec 
ciiones desde la seis de la tarde. 
Estreno del mayor acontecimiento. 
Gran serie de aventuras modernas, 22 
episodios, exclusivos de esta Eimpresa. E l 
mayor éxito de las p e l í c u l a s en serie. Exi -
t i grandioso en M a d r i d y Barcelona. «La 
moneda rota». Transat lant ic F i l m C.0 L . " 
22 episodios, fiO.OOO metros, 44 partea. 
I N T E R E S A N T E 
OrlopÉio-leroiüloyn en SanMer. 
E l a u x i l i a r del reputado or topédico de 
Madr id , don J e r ó n i m o F a r r é Gamell, d i -
rector propietar io del Gabinete ortopédi-
co de M a d r i d , que fundó el a ñ ó 1907, hoy 
d í a de fama universal entre la clase mé-
dica, r e c i b i r á en S A N T A N D E B los d í a s 19 
y 20 del actual mes de mavo, de once a 
u n a y de tres a seis, en el H O T E L DE LA 
V I U D A DE MAROÑO, a todos los que pa-
dezcan hernias (quebraduras) o de cual-
quier otra clase de afecckmes or topédi -
cas, corno desviaciones del espinazo, co-
xalgias, p a r á l i s i s i n f an t i l de las piernas, 
desviaciones de las rodiEas, corvaduras 
de la t ib ia , pies equinus, varus y vá lgu? . 
tarsalgia de los adolescentes o pie plano 
doloroso, abultamiento del vientre, des-
censo de la matr iz , e tcé tera , que deseen 
encargarle alguno de los aparatos de su 
M U D A N Z A S 
E n 'vagones c a p i t o n é s y camiones k<¡ 
efeotuá la Agencia de Transportes QUiia 
no, dentro y fuera de la población, in" 
los iprecios de las mudanzas van in^J 
dos los trabajos de desarmar y arri] ' 
los muebles; garantizando, si así sede, 
sea, las roturas que puedan originarse 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos : Méndez N ú ñ e z , número 10^ 
Teléfono n ú m e r o . 571. 
B.ubio, n ú m e r o 18 (cocheras). 
Banco Mercantil, 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio 'por ciento de interés 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E A H O R R O S : A la vista, trej 
por ciento de i n t e r é s anual hasta íü.Oflo 
pesetas Los intereses se abonan al fiii ̂  
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularee, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
C O L E G I O E X P E R I M E N T A L 
D E 
C a l d e r ó n , 17, t e r c e r piso 
D I R E C T O R 
Roberto A. Esteva-Ruiz 
U N SACERDOTE de la Compañía de 
J e s ú s concurre a dar l a enseñanza reli-
giosa. 
Este Colegip es el ún ico que enseña ex-
perimentalmente y dir ige el estudio délos 
libros en la forma debida. 
Honorarios convencionales, según el 
adelanto del alumno. 
V . f I I i 1 > A | 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y 8° 
su gabinete, de dos a cinco.—Velaeco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velafr 
. 11. 1 .«—TelAfonn 
VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VV^ 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABPO 
L A C C I O N I I Y E R I I 
a y i 
Precio: frasco, pesetas 4 . - y 
penara 
i d. r SL cL e m esa.. 
Sin aLchampanar, 
R i c a , h i g i é n i c a , e s t o m a c a l . 
MUY A P R O P O S I T O PARA TOMAR I N L A S 0OMIBA8.—Pur« \u f * • m H n n a 
Depósito! Paseo ¿ e Pereda. 3 4 - Santander 
Itliiii'SÜJII.ÍI 
Es tal la colección de cortes de trajesque se han recbido , que el gus-
to más refinado encont rará donde elegir en 
LAVILLA DE MADRID 
I P u e r t a l a S i e r r a y « J u a n d e H e r r e r a 
ILA HISPANO-SUIZAÍ 
C A I Z A D O S D E M O D A 
Zapatería 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez nüm. 14. 
SANTANDER 
le de Piedad de nifonso XIII 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre (rará-ntía 
H - 1 0 H . 1 6 H . r » . 
^ í̂ O H . I». (Alfonso X I I I ) . ü i e z y seis v á l v u l a s . © 
V I^renapnestoss Muelle, n ú mero S<5.-Santaader t 
<r> «r> «r\. 
Relojería joyería:-: Optica; Ostras higiénicas 
« - « C A M B I O D E M O N E B A «-» 
P a b l o O a l A t a • 
PARRO DK P E R F D A 7 f i 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulaolón. 
A I . M , 8,75, I . N , 1,21 y 1,7S docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , MueHo, núme 
PC i,~T«léfaiw Pám«r9 u t 
María Luisa Catalán 
pone en conocimiento de su numerosa y 
dist inguida clientela que con esta fecha 
ha trasladado su taller de co r se t e r í a , LA 
ELEGANTE, a la palle de Tableros, n ú -
mero 5, 2.°, donde ofrece sus servicios, 
esperando l a sigan honrando con sus en-
cargos. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatoe 
ra la cor recc ión de las desviacionee espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hj1' 
mano, se construyen en los talleres o6 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratoe y forni turas para dentistas, cirugía, 
a r t í c u l o s fotográficos, g ramófonos , cW8 
y citarinas. 
SAN FRANCESCO, 17 
Taláfanct: C21 vianda, v «SR doml*1" 
Restaurant £1 Canta 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9. . 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a j 
carta y por cubiertos. Servicio efiFeCIJ. 
para banquetes, bodas y lunebs. PreC1 
moderados. Habitaciones. „ 
Plato del d í a : Manos de cerdo a la 1̂<r 
venia l . 
Papeles pintados 
Gran coleción de papeles pars. 
toda clase de h a b i t a c i ó n e e . 
U l t i m a novedad en imiíBs>íi>Hee, Y"',*, 
sedas, m u a r é s , l incrusta , fondos li^8-8 
8s e n v í a n niucttrai-ios a Ú 9 m ' " -
•usursa l da Piroz del MeliR« y • • « P * * ' 
WAD-RAS. VtTV'>íf»n 
Obra humanitaria 
El que suscribe, médico t i tu la r de B'8 
Aceites y coloniales 
Garbanzo fino de Castilla, desde 8 a 15 
pesetas arroba: alubias para sembrar, de 
Herrera, enanas, blancas, "pintas y del 
pa í s ; arroces, conservas de todas clases, 
vinos generosos del m a r q u é s de Misa, ja-
bones y manteca. 
V E N T A S A L CONTADO 
Méndez Núñez, 6 y Calderón de la Baroa, 8 
(Frente a La es tac ión de la Costa.) 
iURTAQUIO CUBERO 
ca (Murcia) , 
C E R T I F I C O : Que vengo empleando,e'' ^ 
cl ín ica par t icu lar , con éxito 501 Vis-
dente, el V i n o Ona, del doctor 
tegui, (Te Bilbao, en todas aquei';; ̂  
fermedades en que es necesan 
vantar las fuerzas del enferrtH). & 
do, a d e m á s , un tón ico excelente ,,¿s 
convalecencia de las enferme" 
agudas. . ca-
Y para que conste en todos jo e. 
sos, me complazco en expedir '» ¡ j ^ 
sen té cer t i f icación, consideranoo ^ 
obra human i t a r i a el que lleguf tt 





^ ^ ^ ^ ^ EL RUE 13LO CANTABRO 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R ñ S f l T L f l T l T I C f l 
8 el 
de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
cc.A.lfbnso X I I I 
•tiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
a(lln -j más informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
nS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
Ü ip vapor, que iba a sal i r el 24 del a r t l i a l , r e t r a s a r á unos tres o cuatro d í a s su 
i^a de este puerto, s e g ú n comunica la D i r e c c i ó n . ' O p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a r á el 
S X la salida. 
eres de fundición y maquinaria. 
Vapores correos españoles 
LA 
inatruoilén v repnraolén da todas claens.—Reaaraolén de automéviio* 
Cuando se k acuesta al niño 
después del baño y haberle bien lavado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perteciamenie cómodo Para estar perleclamenie cómodo, tiene 
que estar pcrfeiiamcnic seco. Después de secarle con una loalll suatc, 
espolvorearle en iodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiores. Son los más sanos. Resultan los 
mis económicos V son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz y oirás preparaciones mus o 
menos ordinarias, de pureza mu; discutible j que obstruyen los poros de 
Is piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preferidos por lodas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud V su reputación es tan sólida, poique son distintos de los 
demás, e infinilamcnle meiores. para los escocidos de lus niñas especial-
mente, irrilaciones ¡Je la piel, granos, sarpullidos, ro/eces, erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
J a b ó n C A L B E R y Polvos C A L B E R 
Preservan de enfermedades cutáneas y evitan eí.mal olor del sudor de 
los pies f sobacos 
IMPORTANTE Comprados los boles mrdíxnos y grandes de Polvos CAI^ 
BER, resultan de una economía intmiumenle mayor a iodos *us sinúlarcs. Todas las 
lias que cuidan de U higiene, especialmente en los niños, Jtátm mt, 
toiiili esus sanas pieparaciones. bs personas que la» coirpreo una vei. las adop̂  
aran p 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 19 . LA« "iRES HE LA fARDE 
E l día 19 de mayo, saldrá de Santander el vapor • -
Reina María Cristina. 
Su rapitán don Pedro Zaragoza. 
admitíendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazaf.in. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DÓSCTEíJTAS TREINTA i CINCO. ONCE de impuestos y r 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gaslos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de» impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También, admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio dei pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R , TODOS L O S . M E S E S , E L D I A U L T I M O 
E l 31 de mayo, a las once de la maflana, saldrá de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
admitiendo pasajeros de t. cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
1  
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA 1 í 
E l 14 de mayo, a lae tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
Su capitán, don Francisco Moret. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos /^ires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de u rcera d' 
DOSCIENTAS T R E K TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 63. 
Agente general en España: Droguería dei 
franca y Calvo 
Molino y Compañía y señores Villa-
l s / L \ x y - pocos cLía.s 
gPrecios €*specinles pai-a s e ñ o r a s y señor i tas -
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 12 » 9 
Idem Idem » 10 » 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem" ídem » 15 
pesetas a 10 
» 
» 












1 W I M H W W , 
Sociedad Hullera Esp 
BARCELONA 
«r (ionsurnido por las Comp'ñlas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
U£B,po a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
fccaprñsas ,e ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es' 
wiao. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegaci^.i i acionales y extran 
r ^ arailos simi •*'ss ai Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Wi™01165 de vapor—Menudo» part fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
«rgicos y doméstico». 
n&ganse los pedidos a la-
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo 5 bis, Barcelona, o a su» agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII ifi._ SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
^ S . agen •€» de la iSccledad Bullera Españole» —VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pâ a ntr, '8 'nformes y prfdoi cMriglriMi a las oleína» di la 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLANTICA 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA . E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Má-^o^ el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiiíndo el viaje de re 
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
L I N E A D E HUEVOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
L I N E A S E C U B A MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes. para La Coruña y Santander 
L I N E A V E N E Z U ELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, rl 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana,- Puerto Limón, Colón. Sabanilla Curacao. Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaiho, Coro, Cumaná. Curápano Tri 
nidad y puertos del Pacifico. 
L I N E A DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju 
nio, 21 de julio, .18 de agosto, 15 de septiembre. 13 de octubre, 10 de noviembre j 
8 de diciembre; para Port-Sáid, Suez, Colombo. Singapore, lio lio y Manila. Salida? 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio. 8 de agosto, 5 ('e septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme 
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa ori^n 
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
de Cádiz el.7, para Tánger, Casablanca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden 
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el 8, haciendo la? escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de 1 
L I N E A E R A S I L - P L A T A 
Servicio rensual , saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co 
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon 
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias. Lisboa. Vigo, Coruña, Gijóa. San 
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a qule 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
E 3 I J COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S :-: MADRID. - (Fundada el afio 1901 ) :• 
_ _ _ _ _ _ pesetas 3.000.000 
- - - - » 1.950,000 
Capital social suscripto — — — _ 
Desembolsado — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696 86 
Subdlrecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y velero-
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, dor 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
® 
- - Solución 
Benedicto -
i ̂  o s a • 
, Nuevo preparado e x p u e s t o de bi-
carbonato de 303b put •;,imo de esen 
cia,de anís. Sustituye con ^ran venta- % de glicero-fosfato de cal con C R E O 
{a . . . . S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
'«e. bicarbonato en todos sus usos. ^ coa, bronquitis y debilidad general.— 
Cala: 0,50 pesetat,. © Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número l l . - M A D R ' D 
B^aní^ er; lar princ pales f á n a a d á s áe Etíwfte 
£ V S^NTÁMftÉR" Pérez dei Molino y Compañía, 
Imprenta y E n -
eo adema ció n s s LA MINERVA GALLE DEL COBO NÜMERQ, - S a n t a n d e r 
Esta Casa • • encarga de toda ola j de trabajos que estén r 
— — — — — pren a y la Eneuadernaslén -
aoio.'ados son la Im-
- _ - - P r o n t i t i i c l y e s m e r o - - - -
(5. fl.) La Pina Tallada. 
F A B R I C A D E TALLAR. B I S E L A R Y RESTAURAR * TODA C L A S E DC LUNAS. E S P E -
JOS DE L A S F O R M A S Y MKDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADRC8 G R A B A D O S Y MOLDU-
R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 —Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S . 13 
Pérez del Molino y 
i i i S Y D í K i . C w a i , 3 y l 
^ t J O T J U S ^ L : W ti<1 - J t««- 3. 
Casa especial en perfumería, artículos de tocador, 
estuches manicura y brillo para las uñas. 
Gran surtido en escobones, máquinas y cepillo- para 
frotar cera, cepillos para ganado, plumeros de pluma y 
de raña. 
Brillantina Coreana. Encáustico líquido y Ronuk, 
considerado como las mejores ceras para dar brillo a los 
suelos. 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y C. 
Servicio rápido deslíe S o o M i r o H a t o y puertos de CÉI 
E l día 16 de. mayo, a las cuatro de la tarde, s a l d r á de este puerto eL hermoso 
vapor e s p a ñ o l 
DVCig-ULel Vinillos 
admitiendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera clase, para Habana. 
Precios del pasaje desde Santander: 
Pr imera , 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios es tán incluidos todos los impuestos. 
.Nota importante.—También se admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua La Grande, Nuevitas, Ca iba r i én , G u a n t á n a m o , Manzanillo, 
Clenfuegos y Nueva Orleans. 
Para m á s detalles, d i r igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , paseo de Pereda, 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
VWVWWX 'V-VWWVW/VW/VVVV/W v v . w w w \ w 
C I N E I S 
<J«! aplicai-ion muy prácuo* 
m F a m i l i a s . E s c u e l a » . Cft-
Ma. Hof ttt C i r c u l o » , etc.. con puco ga«u> 
A P A R A T O S 
O E IMPRESIONAR PELÍCULAS 
R o d r í g u e z P r i e t o 
LO SABETODO 
vV^WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV 
LO VE TODO:-: 
W W W X W W W W V W V W X ' V v w v v w v w w w 
Máquinas perfectas de c inematógrafo .—Funcionan a mano, produciéndose 
ellas mismas la luz eléctrica, y también con la simple apl icación a la instalación 
general de la casa, a la manera de una bombilla corriente. 
Ideales para agregar espectáculo variadís imo y económico a las casas particu-
lares, cafés. Circuios, hoteles, etc. Falicitan la enseñanza por imagen, en escue 
las, como en toda institución de cultura y beneficiencia. 
Abundantís imo repertorio de pel ículas en alquiler. 
. V E N T A D E APARATOS A TODA P R U E B A . 
I'í&: -1A**»*»"̂  ' '^" ' '•í I 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente 
A L A M E D A PRIMERA NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481.-SANTANDER 
Lflt Mfffes HispclcnclA* pe* 
Mdcz y dificultad de digestido, 
flttulenda, do lor de 
ESTÓMAGO 
es porque descemocen SM 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r á y , cuatro asientos, cons t rucc ión cómoda , 
sól ida y elegante, seminuevn. • Arneses 
t a m b i é n seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. ' 1 
F INCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, partido de Viuarcayo; 2UÜ fa-
negas de renta ; buen in te rés . 2 
CASA EN BOO, en la linea del t r anv í a del Astil lero. Tres viviendas, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen inleré.s. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
Z U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de 
gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, numerac ión de casas y toda clase 
de ammcáois. Dirigirse a esta Agencia. 4 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
P IANOS USADOS. Se admiten dándoles la mejor tasación, a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
ICTORIA. Rollos de música para toda 
P A L T O de agua importante, en el río 
« Asón; 1.000 litros por segundo. Se 
vende. 15 
UATRO Z A F R A S para aciete; 120 arro-
' has cada una. Se venden 16 
r E A R R I E N D A N EN T O R R E L A V E G A 
v •>?)() carros prado, cercados, con habita* 
LÍÓII y cuadra grande.—Dirigirse a Máxi-
ido Campuzano.—Torrelaveva. 17 
r S T A B L E C I M I E N T O C O M E S T I B L E S 66 
t t í ia ípasa buenas condiciones por ausen-
I -n dueño . Local grande. Poca renta. 
Sitio i-enlrk-o. 19 
r E V E N D E N una p'.anta baja y primer 
pisó, e'allé p r ó x i m a al centro. Produce 
búéná renta y se vende barato. ' 23 
u A Q U I N A pequeña para cortar forrajee, 
se compraría a módico precio. 1 
CAJA D E C A U D A L E S , pequeña, usada, se compra en buenas condiciones. 2 
MAQUINA D E E S C R I B I R , usada, pero 
en buen estado, se compraría. 4 
S E N E C E S I T A persona forma! para don-cella, sin pretensiones; casa de poca fa-
• clase de aparatos pianistas, pianos y : m a l i a ; se prefiere que no haya servido. 6 
irganos automát icos y eléctricos. 
G RUPO H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba centrífuga, de las si-
•juientes característ icas: 
Motor de corriente alterna trifásica, de 
ires cabaDos de fuerza, 220 voltios, 50 pe-
ríodos y 2.800 revoluciones por minuto, 
.:on placa común para motor y bomba, 
acoplamiento elástico y válvula regula-
dora con volante de mano. Bomba cen-
trífuga,, capaz de elevar 250 litros de 
ngua por minuto a una altura total ma-
nométrica de 15 metros, incluidas las 
pérdidas por rozamiento. Todo completa-
mente nuevo. Informes esta Agencia. 10 
CASA CON J A R D I N y agua, se arrienda en Maliaño. 13 
n A S T E U R I Z A P O R de. l«ch« pare 500 11-
r trui por hora; eparato completo, tm.\-
mwfo. H« • « n d í 1. too p w u * H 
Esta sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés».-
Precios por cada anuncio y periódico: 
Primera línea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda línea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Anuncia-
dora H I S P A N I A , Hernán Cortés, 8, 10 
Teléfono 600. 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que eus anuncian-
tee le entreguen por eecrito, a cuan toe M 
fi^guca a t u olcinai «u !&• hora* 
df&pactio! d* dlai « doe« y A» entro i 
R INC 
